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Señores miembros del Jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y sustentación de tesis 
de la Sección de Postgrado de la Universidad César Vallejo, para elaborar la tesis de 
Maestría en Docencia y Gestión Educativa, presento el trabajo de investigación titulado: 
Habilidades de indagación científica y las estrategias de aprendizaje en los estudiantes del 
tercero de secundaria de la I.E 1262 El Amauta José C. Mariátegui, Ate; Lima; 2019. 
 
 
El objetivo general  de esta investigación fue  determinar la relación  que existe entre 
las habilidades de indagación científica y  las estrategias de aprendizaje en los estudiantes 
del tercero de secundaria de la I.E 1262 El Amauta José C. Mariátegui, Ate;  se  realizó  
con una  muestra de 75 estudiantes, se utilizó  el instrumento del    cuestionario  previa 
validación realizada   en base a  expertos  en investigación científica. 
 
Esta investigación   se divide  en  siete capítulos, en el primero denominado 
introducción describe el problema de investigación, justificaciones, antecedentes, objetivos 
e hipótesis , así como el marco teórico, en  capítulo segundo  se  muestra    la parte  
metodológica , en  el  capítulo tercero  se  pone de manifiesto  el  procesamiento  
estadístico e interpretación de tablas y figuras, el análisis descriptivo de las variables, la 
prueba de hipótesis y los aspectos éticos , en el  capítulo  cuarto se  muestra  los resultados, 
seguidamente en el   capítulo quinto  se  presenta la discusión del tema, en el  capítulo 
sexto se menciona  las conclusiones y recomendaciones, en el  capítulos séptimo  se 
menciona  las referencias bibliográficas y los  anexos.  
 
 Por  lo tanto señores miembros del jurado esperando  que esta investigación sea 
evaluada y merezca su aprobación. 
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El trabajo de investigación titulado. Habilidades de indagación científica y las estrategias 
de aprendizaje en los estudiantes del tercero de secundaria de la I.E 1262 El Amauta José 
C. Mariátegui, Ate; Lima; 2019, tuvo como objetivo general determinar la relación entre 
las habilidades de indagación científica y  las estrategias de aprendizaje en los estudiantes 
del tercero de secundaria de la I.E 1262 El Amauta José C. Mariátegui, Ate; Lima; 2019. 
 
La investigación obedeció a un nivel descriptivo correlacional; diseño no 
experimental  transversal. La población estaba  constituida    por 93 con una muestra de 75 
estudiantes del tercer de secundaria de la I.E 1262 El Amauta José C. Mariátegui, Ate. Para 
ambas variables se emplearon como instrumento el cuestionario el cual estuvo conformado 
por preguntas con la escala de Likert, Para la validez y confiabilidad del instrumento se 
realizó mediante el Alfa de Cronbach y el juicio de validación de expertos para la 
confiabilidad respectivamente; posteriormente se procesó la información en el programa 
estadístico SPSS 25.0, con los resultados obtenidos se construyó la discusión, conclusión y 
recomendaciones del estudio.  
 
Los resultados obtenidos  de la hipótesis general de acuerdo a   Rho de Spearman  
entre las variables: Habilidades de la indagación científica y las estrategias de aprendizaje. 
El cual nos  indicó  que la relación entre las variables es positiva y tiene un nivel de 
correlación alta. En cuanto a la significancia nos permitió  señalar que la relación es 
significativa, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
 
Palabras clave: Habilidades de indagación científica, estrategias de aprendizaje, fase de 












The research work entitled. Skills of scientific inquiry and learning strategies in the 
students of the third year of high school of the IE 1262 El Amauta José C. Mariátegui, Ate; 
Lime; 2019, had as its general objective to determine the relationship between the 
scientific inquiry skills and the learning strategies in the students of the third year of high 
school of the IE 1262 El Amauta José C. Mariátegui, Ate; Lime; 2019 
 
The investigation obeys a correlational descriptive level; transverse non-experimental 
design. The population was constituted by 93 with a sample of 75 students from the third 
year of high school of the IE 1262 El Amauta José C. Mariátegui, Ate. For both variables, 
the questionnaire was used as an instrument, which consisted of questions with the Likert 
scale. For the validity and reliability of the instrument, it was carried out using the 
Cronbach's Alpha and the expert validation judgment for reliability respectively; 
Afterwards, the information was processed in the statistical program SPSS 25.0, with the 
results obtained, the discussion, conclusion and recommendations of the study were  
constructed. 
 
The results obtained from the general hypothesis according to Spearman's Rho between the 
variables: Skills of scientific inquiry and learning strategies. Which indicates that the 
relationship between the variables is positive and has a high level of correlation. Regarding 
the significance allows us to point out that the relationship is significant, therefore, the null 











































1.1. Realidad problemática 
 
 Actualmente la ciencia y la tecnología vienen ganando espacio importante en el contexto 
de la sociedad mundial, en el cual el conocimiento científico se ha propagado en los 
diversos aspectos de nuestras vidas siendo imprescindible, la cual permite comprender el 
medio en que vivimos y la participación consiente y responsable en un mundo globalizado  
(Gonzáles, et al. 2009). 
 
Lo preponderante de la ciencia y la tecnología es crecer  a medida  que las sociedades que 
se involucra en la sociedad del conocimiento, es decir, en las cuales se da importancia al 
desarrollo del conocimiento, su afiliación a los procesos productivos, a los servicios, en los 
procesos de la administración y asimismo; para el buen manejo de la vida personal y 
familiar.  El auge de la ciencia y la tecnología se desarrolla a pasos acelerados que 
transportamos a límites de lo viable un poco más distante. La celeridad del cambio es 
extraordinario y se enfoca en continua incremento del conocimiento en los campos de 
astrofísica, electrónica, bioingeniería, medicina, educación entre otros que tienen un gran 
impacto en nuestras vidas. Estos cambios nos obligan a buscar nuevas paradigmas para 
afrontar los desafíos de la demanda de un mundo globalizado. En la cita   cumbre de orbe 
mundial acerca de la Ciencia durante el siglo XXI expresa que “la vía al conocimiento 
científico con propósitos pacíficos a partir de  la infancia le asiste educacionalmente a 
todas las personas,  además se puede decir  que a través de  una  educación científica  es 
primordial en  su total desarrollo de la persona, para formar una capacidad científica 
endógena y para tener nuevos personas dinámicos e encaminados” (Gonzáles, et al. 2009). 
 
Los logros  obtenidos  en las pruebas  de competencia internacional  tales como , 
PISA, SERCE, TERCE, por  los estudiantes de nuestro país que han   participado , es 
indiscutible que quedó demostrado  que los estudiantes presentan  escasas habilidades 
de indagación científica   por ello urge la necesidad de plantear diversas  formas y  
estrategias de enseñanza de las ciencias  que permita ser el vehículo que impulse   el  
proceso para  sentar las bases  del  mundo de las ciencias a  través   del uso de diversas 
estrategias que pueda    posibilitar  a que el  estudiante las pueda   aplicar   como 









En esa misma línea el CNEB (2016) contempla el área de  ciencia y la tecnología  
desde el nivel inicial, toda vez que considera   que es un área de estudio de mucha 
importancia que tiene que ver con las actividades humana y además que ocupa un lugar  
primordial en el conocimiento. Asimismo; se busca que los nuevos ciudadanos sean 
capaces de discriminar, buscar conocimientos confiables, sistematizarla, analizar, explicar 
y tomar decisiones en conocimientos científicos aplicando dentro del contexto social y 
ambiental. Además según Leymonié (2009) señaló que la indagación científica es 
fundamental para  el desarrollo de los estudiantes, que promueven la socialización y 
viabilizan el desarrollo personal. Por otro lado, es muy transcendental enfatizar que al 
involucrar a los estudiantes en indagación científica, se permite  despertar el desarrollo de 
las capacidades y destrezas    científicas. 
 
En nuestra institución educativa, los estudiantes no logran  aún desarrollar capacidades  de 
indagación científica, presentan dificultades para plantear un problema, identificar  
hipótesis, reconocer las variables, esto se puede notar  de modo concreto en los resultados 
obtenidos en las pruebas estandarizadas tomadas por el MINEDU, DRELM. En este 
sentido nos planteamos como problema principal ¿De qué manera influye las habilidades 
de indagación científica en   las estrategias de aprendizaje   de  los estudiantes del tercer 
año    secundaria en la  I.E 1262 El Amauta José C. Mariátegui, Ate-Vitarte; 2019? 
 




Garcés (2017) “Propuesta Metodológica Basada en Indagación Científica, para la 
Enseñanza de la Unidad Nuestro Sistema Solar, en la Asignatura de Ciencias Naturales, 
3° año Básico”;  en la Universidad de Concepción  de Chile su propósito de  estudio  fue 
estimar  de qué manera se  da la implementación de la  Métodos   de Enseñanza Basado en 
la  Indagación Científica (MBIC). Con una  metodología   de  diseño  pre-experimental , la 
muestra  la constituyeron  todos    los estudiantes de 3° año, el teórico  que sustenta  la 
variable Metodología Basada en Indagación Científica fue   Avilés (2012), . Los resultados 
señalan que la relación al nivel cognitivo conocimiento, en el Pre-Test los alumnos 






Post-test obtienen un promedio de 93% del puntaje máximo. Al comparar estadísticamente 
los promedios registra que el Post-Test aumento en 80%, la cual es una diferencia 
estadísticamente significativa (p < 0,05). Se concluye señalando que la propuesta 
innovadora para la enseñanza del curso de Ciencias en los estudiantes es respaldado por 
diversas investigaciones internacionales y nacionales, las cuales dan a conocer las 
Competencias Científicas y Pedagógicas desarrolladas mediante esta Metodología, tanto 
para estudiantes y profesores, fortaleciendo así la Enseñanza de las Ciencias. 
 
Rojas, Rosas y Sanabria (2017)  “Desarrollo de la competencia de Indagación en la 
enseñanza de las ciencias naturales en básica primaria del Instituto Técnico Ambiental 
San Mateo de Yopal-Casanare”, en la Universidad la Salle –Colombia ;su propósito de 
estudio  consistió en  averiguar   la implicancia  entre   la competencia de indagación  y  el 
desarrollo de  la práctica reflexiva por parte  de los docentes  de ciencias naturales. El 
estudio corresponde a una  Investigación-Acción con  enfoque cualitativo, empleando 
como instrumento la observación, la población  estaba constituida por 34 estudiantes de 5º 
de secundaria. Su fundamento   teórico   en esta investigación fue de Colom, Sureda, & 
Salinas (1988) y para las estrategias didácticas y de Tobón (2010) para las competencias.  
Los resultados indican que los maestros que realizan la práctica  docente reflexiva y  crítica   
favorecen  significativamente  con  el despliegue    de indagatorio. 
 
Muñoz y  Tejedor (2017) “Percepción de los estudiantes sobre el valor de las tic en sus 
estrategias de aprendizaje y su relación con el rendimiento  académico”, en la 
Universidad de Salamanca-España ; el objetivo general  fue establecer la correlación  entre 
el uso  de las TICS, y el  mejoramiento  de su  rendimiento académico., La población 
estuvo constituida  por 20 profesores y 860 alumnos.  Su fundamento teórico   fue   Beltrán 
(2003) en la variable   estrategias de aprendizaje y Muñoz (2005)   para rendimiento. Los 
autores concluyeron que a través del uso de  las TICS los estudiantes  manifiestan  mejoras  
en sus estrategias de aprendizaje. 
 
Narváez (2014)   “La indagación como estrategia para el  desarrollo de competencias 
científicas, mediante la aplicación de una secuencia didáctica en el área de ciencias 
naturales en grado tercero de básica primaria”, en la Universidad Nacional de Colombia; 
su propósito  de estudio   fue correlacionar    la indagación en  los estudiantes   y el 






usó  fue  de tipo cualitativo de naturaleza descriptiva, la población estuvo constituida  por   
30 estudiantes de ambos sexos y  de diversas edades; Los resultados señalan que hay una 
cantidad de estudiantes que hacen uso  de  la indagación como forma de aprender  para 
alcanzar  la competencia científica en ciencias naturales.  
 La teoría que se asumió fue la propuesta en currículo de Colombia (2013), La  conclusión  
señala que el aprendizaje colaborativo en ciencia y tecnología es parte importante para 






Valverde (2018 “Estrategias de aprendizaje y actitud hacia la ciencia en estudiantes en 
Cibertec- Miraflores – 2018”,  el  propósito de estudio  de este trabajo, fue  establecer  la 
influencia   que pudiera existir  entre las estrategias de aprendizaje y la  actitud científica 
,la metodología   fue  cuantitativo,   descriptivo,  no experimental y correlacional; La 
población la comprendieron   63 estudiantes , se usaron instrumentos como  la técnica de la 
observación y   cuestionarios, su fundamento teórico fue Monereo (2010).El resultado de la 
investigación demuestra que con respecto al coeficiente de correlación de   Spearman (= 
0,367)  se puede evidenciar  una   tendencia  baja pero positiva. Respecto  a  la variable 
estrategias de aprendizaje, se obtuvo un valor de significación (p= 0,003), y respecto de la 
variable actitud hacia la ciencia en estudiantes, se obtiene un valor de significación (p= 
0,001) 
 
De la Cruz  (2016),   “Las Estrategias en el aprendizaje de las artes visuales en estudiantes 
del I ciclo  del instituto superior  Julio Cesar Tello 2016”, el  objetivo principal   era  
establecer la correspondencia  entre las  diversas   formas de aprendizaje en relación con  
las artes visuales, de  diseño  cuantitativo,   descriptiva,   correlacional, no experimental , 
transversal , su   población  la constituyo   de 135 alumnos de los cuales  la muestra fue de 
100 estudiantes, entre sus conclusiones  manifiesta que existe dependencia   entre las 







Marticorena (2016) “Estrategias de aprendizaje utilizadas por los alumnos de la escuela 
de negocios de la Universidad de Lima”,  el  propósito fundamental  fue averiguar   las   
diversas estrategias  de  aprendizaje  que suelen utilizar   los  estudiantes    del  curso  de  
Microeconomía; la metodología  se basa  un enfoque cuantitativo y  correccional . La 
muestra de estudio  fue  76  alumnos. Los teóricos que sustentan el estudio son Quevedo y 
Yamunaqué (2015) para estrategias de aprendizaje, las conclusiones a las que se arribaron 
señalan que, un gran porcentaje de estudiantes Utiliza la estrategia de   la memorización 
para sus tareas académicas, mientras que un porcentaje menor no suele utilizar estrategias 
de apoyo. 
 
Flores (2015) “Las habilidades de indagación científica y las estrategias de aprendizaje en 
los estudiantes del  quinto año de secundaria de la I.E. Mariano Melgar, distrito de Breña, 
Lima”, cuya intención fundamental   era  buscar  la correlación  que existe    para  las 
habilidades de indagación científica con  las estrategias de aprendizaje  utilizadas por los 
alumnos , la metodología fue descriptiva y  correlacional, la población la comprendieron  
146 estudiantes, los  instrumentos que se usaron  fue la  encuesta para ambas variables ,  la 
teoría empleada para el desarrollo de las habilidades de indagación científica fue de Eggen 
y Kauchak, (2001). Estrategias docentes; para la variable las estrategias de aprendizaje se 
empleó la teoría de Nissbeth y Shucksmith (1987). En sus conclusiones se encontró   que   




Mamani (2015) “El aprendizaje colaborativo en la indagación científica de los estudiantes 
de secundaria, en  la I. E; Nº 6090 “José Olaya Balandra distrito de Chorrillos - 2015”,   el 
propósito principal       fue establecer  el grado  de progreso de los alumnos con respecto a   
la indagación. La metodología empleada    es  cuantitativa,  pre-experimental, la  población  
la conformo 30 estudiantes, empleando como instrumento la guía  observación  a través del 
Pre y Post test, además   un cuestionario Likert. Los resultados señalan que según la prueba 
de signos de Wilcoxon, Concluyendo que cuando se utiliza  en el aula   el aprendizaje 









1.3. Teorías relacionadas al tema 
 
Variable 1. Habilidades de indagación científica  
 
La indagación científica  
 
 Harlem (2013) señaló que: 
Dentro de la educación y en la vida  misma, la indagación es una herramienta de búsqueda 
de respuestas e información a través de interrogantes. Es así que, en el campo de la 
educación como la geografía o artes como la ingeniería, la indagación puede aplicarse 
mediante preguntas y el recojo de evidencias, las cuales podrán ser consideras como 
posibles explicaciones. Esto dependerá del área que se esté trabajando, ya que de ellos 
emergerán distintos conocimientos y comprensión. Sin embargo, la indagación científica 
entra en una interacción directa con el mundo, este proceso permite recolectar datos y estos 
a la vez     podrían explicar algunos fenómenos y eventos. (p. 120) 
 
En relación a la indagación científica, Eggen y Kauchak (2001) señalaron que:  
 
Es aquel proceso que responde a incógnitas y problemas apoyados en hechos y en la 
misma observación. La indagación se llevará a cabo a través de una sucesión de problemas 
o preguntas, seguidamente una formulación de hipótesis y la recolección de datos. (p. 128) 
 
Para Gil (1993) Cañal (2005) (como se citó en, Rabadán, 2012) afirmaron que: 
   El termino  indagación  proviene del vocablo  Inquiry in Sciencie  Education, que  
traducido al habla hispana significa  investigación dirigida. Mientras que en el campo de la 
educación    se define   a la indagación como un procedimiento  semejante o similar al que 
desarrollan     los hombres que hacen ciencia. (p.57) 
Como lo afirma Schwab (1978) (como se citó en, Garritz, 2012) señaló Que la indagación 
es una herramienta utilizada por estudiantes para lograr entender las ideas científicas a 










Martin (2002) (como se citó en Reyes y Padilla 2012) afirmaron que: 
 La indagación es un medio por el cual el investigador trata de imitar las actividades de los 
científicos. Este medio permite al estudiante desarrollar la capacidad de comprender 
diversos conceptos científicos y formar un interés de analizar con más profundidad sus 
propias ideas. Este proceso anima al estudiante a adquirir conocimientos y el desarrollo de 
resolución de problemas. (p.56)  
Según Cañal (2006) (como se citó en Oliveras, Márquez y San Martí, 2012) aseveraron La 
acción de indagar significa proyectar y realizar diseños experimentales para responder 
preguntas específicas y solucionar determinados problemas. (p. 34) 
 
Según Lacreu (2004) (como se citó en Furman y De Podestá, 2013) aseveraron que: 
  No solo basta con que los discentes formen parte de  lo que se quiera dar a conocer, que 
hagan  experimentos o busquen información, para aprender a indagar. Sino que además de 
ello  complementen  con    el uso    estrategias para aprender   a  hacer  ciencias. (p. 67) 
 
El enfoque de alfabetización científica  
 
Según  Bybee  (2010) señalaron que: 
La ciencia y la tecnología implican una relación muy importante de términos que 
involucran sectores como regímenes de gobierno de características políticas, económicas y 
personales. Es así que el fin de la alfabetización científica se refiere a una serie   de  
apropiaciones con  características relacionadas con el conocimiento, habilidades y 
actitudes básicas respecto al quehacer   científico  y la tecnológico  centrada en el mundo 
que los rodea  el cual permite a los ciudadanos establecer la reciprocidad entre la ciencia y 
la sociedad. (p.41) 
 
Para Reid y Hodson (como se citó en Gil 2005) propusieron que: 
La  alfabetización científica se sostiene en una cultura científica elemental que debe de 
contener: discernimiento de la ciencia  sustentada en una serie de diversos acontecimientos  
, definiciones , principios; la utilización  del conocimiento científico ante  situaciones de 
nuestro entorno  y en ocasiones  simuladas, la  adquisición de  diversas destrezas para el 
manejo y uso de materiales e instrumentos que utiliza la ciencia.,poner en práctica los 
conocimientos científicos que permitan  solucionar   problemas de la sociedad; bajo la 






políticas y ético-morales  del avance científico,  Evaluando las implicancias en la 
naturaleza de las actividades de la comunidad científica (p.67). 
 
 
Según el Ministerio de educación (2016) señalo que: 
             Con respecto  a la  Competencia de  la alfabetización científica según PISA 2015, 
manifiesta que es   la capacidad de participar   en asuntos  e ideas relacionadas en aspectos  
científicos  como un ciudadano crítico y  reflexivo.  De tal manera que  un individuo que 
posee   discernimiento  de orden científico de carácter elemental está supeditado de  
participar en una disertación  razonada sobre la ciencia y la tecnología el cual diferencia 
que la ciencia, la tecnología y la investigación son elementos fundamentales de la sociedad 
contemporánea que encuadra  gran parte de nuestra inteligencia y la recolección de 
información para su uso como certeza en el proceso de desarrollar y someter el 
conocimiento a explicaciones de los fenómenos y eventos producidos (p.120). 
 
El aprendizaje por indagación 
 
Fensham (como se citó en Garritz, 2006) señaló que: 
 
La dificultad  principal  para  enseñar  y  aprender   ciencia está dada por la carencia  de 
motivación  por parte de  los alumnos ; por lo  que el camino  debe estar dirigido   a  
generar    una exhaustiva atención  considerando  los aspectos socioemocionales   en los 
programas curriculares de ciencias. En tal sentido, el rol fundamental en  la pedagogía  de 
la ciencia debe ser propiciar  un ambiente  motivador en todo momento   encaminados  
hacia la ciencia escolar, que despierte el interés  y mejore la actitud  con ánimo de generar 
inclinación  y conexión  hacia la educación científica, no sólo  en las aulas de clase a, sino 
también a lo largo de toda la vida (p.125). 
 
A   la luz  de la  investigación, hecha  por  Doyle (1983) (como se citó en Eggen y 
Kauchak (2001) señalaron que: 
  Los estudiantes aprenden haciendo, siempre y cuando sean capaces de involucrarse  en  
las diversas actividades de indagación, de modo tal que  Contar con un tipo de actividades  
que sea  entregada a los estudiantes, es  manifestar  que  se preparan haciendo y  son 






desarrollarán competencias para formular una serie de conclusiones fundamentándose en 
diferentes hechos de los cuales podrán tomar  en cuenta   diversas posiciones , pudiendo 
ser cautos  y mantener  una desconfianza y eceptismo  sano (p.67) 
                 
Modelo general de indagación 
 
Eggen  y  Kauchak  (2001) afirmaron  que: 
El  aprendizaje por indagación  conlleva a despertar  la habilidad  de entender lo que nos 
rodea  y por tanto  poseer  una postura adecuada y coherente   del mundo , de esta manera  
utilizar un método eficaz  de involucrar  a los  discentes  en  el planteamiento de un 
problema  de indagación  facilitara   promover   destrezas  de pensamiento inferencial  para 
poder solucionarlos. (198). 
 
 
Dimensión 1. Problematiza situaciones para hacer indagación 
 
 La indagación empieza  con un problema, la cual  nace del interés de los que realizan la 
investigación   y que necesita  ser indagada para explicarla, hacer mejoras,  proponer o 
darle solución.  Problematizar  es el  inicio  de la indagación  se relaciona  en base  a la 
incertidumbre  o al conocimiento empírico. 
 
Según el Ministerio de educación (2016) señalo que: 
La problematización es entendida como aquella capacidad por la cual  el estudiante se 
pregunta  acerca de diversos  hechos y fenómenos  que ocurren en  la  naturaleza,   puede  
interpretar situaciones y dar a conocer  posibles respuestas de manera  descriptiva o 
causal. De la misma manera; para realizar la problematización de situaciones para 
hacer una indagación se debe efectuar cuestionamientos sobre fenómenos que 
ocurren a su alrededor, interpretación de situaciones  formulando conjeturas 
(p.120). 
 
Según Dewey (como se citó en Padilla, 2012) señaló que “ la importancia que 
tiene el  tener en cuenta  problemas del entorno que los rodea al  del estudiante,  para 
formularlos  al principio  del  proceso de la clase , dichos   problemas deben  estar 







Podemos decir que el aprendizaje por indagación  tiene su razón de ser  en el 
planteamiento de  problemas, y no en  meras   soluciones,   fomenta  la colaboración entre 
todos los estudiantes. De esta manera, los estudiantes  son capaces de plantear preguntas en 
base a   su interrelación  con el medio que lo rodea, por ello  los docentes debemos  estar  
llanos a    facilitar    su conocimiento que oriente a  la solución del  problema. 
 
Para Heinemann (2003) señaló que “toda  investigación debe estar  compuesta por  una 
pregunta  bien formulada  ya que  permitirá   generar nueva información, de tal manera que  
el planteamiento del problema  se vaya  descubriendo  a través de la curiosidad” (p,56). 
 
Según Rodríguez (2005) aseveró que: 
Un problema  no se desarrolla automáticamente con lo que ya se ha aprendido 
sino que aparece   cuando quien  investiga tiene dudas, siente curiosidad, quiere 
esclarecer y encontrar respuesta frente a hechos o acontecimientos que no se 
articula con el campo de estudio. Es decir con los problemas de carácter científico 
los cuales son el punto de partida en toda investigación. (p.93). 
 
Dimensión 2. Diseña estrategias para hacer indagación 
 
Para Eggen y Kauchak (2001) afirmaron que para diseñar estrategias para realizar una  
indagación “se debe proponer un conjunto de actividades que accedan a edificar los pasos a 
seguir , escogiendo  materiales, instrumentos e información para corroborar  o desechar  las 
hipótesis” (p.120). 
 
Según el Ministerio de educación (2015) señalo que: 
 Es el proceso por el cual   se   recopila   información, utiliza  métodos, variadas   técnicas 
e instrumentos adecuados  que  puedan explicar  la influencia  que se da  entre  las 
variables que participan de la indagación y   de esta manera se pueda  afirmar  o negar  la 











Dimensión 3. Genera y registra datos o información 
 
 Ministerio de educación (2016) define  que: 
Es la capacidad de  llevar a cabo  los experimentos,  con la finalidad  de realizar la 
comprobación  o descartar  la hipótesis, utilizando para este proceso  
adecuadamente  técnicas e instrumentos de medición que nos permita  la obtención  
y organización de  datos, realizando  varias mediciones para reducir. Asimismo; a 
través de esta capacidad permite que el estudiante pueda obtener organizar y 
registrar  datos fiables. (p.120). 
 
Pozo y Gómez (1998) afirman  que “El estudiante tiene la capacidad de  aprender 
significativamente un nuevo procedimiento cuando  aplica una serie de actividades 
mediante la instrucción del docente el cual permite un desarrollo autónoma en relación  de 
estrategias planificadas y técnicas con el fin de conseguir  un objetivo en este caso, 
recolectar información” (p.72) 
 
Dimensión 4. Analiza datos e información 
 
Según Eggen y Kauchak (2001) señalaron que: 
Analizar diversos datos asi como  información es la habilidad que  tiene como finalidad 
comparar  la información obtenida  durante el procedimiento   experimental asi como   en 
la investigación  de otras fuentes  de confianza  mediante la contratación de la hipótesis y 
la indagación, para ello se establecen relaciones con el fin de llegar a conclusiones validas 
en nuestro análisis de información. Por tanto, los estudiantes deben presentar  su 
información Provisionalmente haciendo uso de  hojas de cálculo, esto los conducirá  al 
registro  de los datos y la constratastación  de patrones de conducta (p.68). 
 
Según el Ministerio de educación (2016) señalo que “es la  habilidad que adquiere el 
estudiante para  analizar  los datos hallados  durante el proceso  experimental  para poder 
comparar  con la hipótesis planteada y la información de  fuentes  fidedignas , con la 









Dimensión 5. Evalúan   y comunican  el proceso y resultados  de su indagación   
 
Eggen y Kauchak (2001) sostuvieron que: 
 
Los estudiantes, en esta etapa son capaces de verificar los diferentes procesos teniendo en 
cuenta para ello la información  recopilada, en ese sentido   desarrollan  diferentes 
habilidades de análisis para poder relacionar los datos obtenidos y organizarlos , sus 
hipótesis y el problema para así interpretar con el objetivo  y establecer conclusiones De 
este modo, Si los datos y/o información no comprueban  la hipótesis, esta será descartada , 
por lo tanto  el estudiante evalúa, y comunica  los nuevos datos  obtenidos que pueden 
conducir  a rechazar o afirmar las hipótesis luego de haber concluido la indagación. (p.65). 
 
       Ministerio de educación (2016) señalo que:  
Es la capacidad de desarrollar y elaborar una serie de argumentos que permitan 
comunicar y explicar los resultados obtenidos a partir de la meditación y análisis  
del proceso así como delos resultados  obtenidos. Esto hará  que el  estudiante 
enuncie una serie de deducciones  pertinentes , sustentadas en pruebas  e 
interpretaciones  de los datos obtenidos , de modo que posibilite la construcción de 
un nuevo conocimiento, siendo este  de carácter formal, usando un lenguaje propio 
de la ciencia.(p.120). 
 
  Rol del docente  en  desarrollo de la indagación científica 
 
     Eggen y Kauchak (2001) afirmaron “la función del educador  es conducir y encaminar  
a los estudiantes  en los  diferentes procesos que les   permita  presentar una serie de 
preguntas, formular diferentes hipótesis, recolectar información y datos, los cuales 
permiten la contrastación de la hipótesis y generalización mientras que realizan una serie 
de actividades  para solucionar un problema” (p.32). 
 
Así mismo  Tacca (2010) afirmó “ los docentes de  ciencias naturales en secundaria, deben 
realizar dicha labor de enseñanza promoviendo el  rigor científico bajo diferentes 






científico y logren una comprensión pertinente ,   fundamentalmente  crítica en relación al 
mundo físico que los rodea. (p.74). 
 
Estas herramientas pedagógicas en los alumnos deben ser adecuadas y logren, alcancen   y 
desplieguen un conjunto de habilidades y capacidades que le posibiliten construir sus 
propios conocimientos de manera participativa 
 
Además el  Ministerio de Educación (2014), manifiesta que: 
El docente cumple un rol muy importante en la nueva visión del diseño curricular 
vigente el cual es el de ser un mediador del aprendizaje y no un  instructor de 
conocimientos sino que considera necesario una actitud de aspecto crítico, creativo 
y favorable al cambio estructural de un nuevo aprendizaje, además de formar y 
desarrollar un bagaje cultural  que permita   guiar, motivar y formar de manera 
integral a los alumnos. (p, 15). 
 
En tal sentido  el  docente necesita estar capacitado  permanentemente, por ello el 
Ministerio de Educación del Perú otorga diferentes programas de actualización y 
capacitación para consolidar y fortalecer diferentes capacidades y empoderamiento de 
diversas estrategias de ello en cada uno de los docentes. 
 
Según Rabadán (2012) sostuvo que: 
       Las diferentes formas problemáticas dificultosas   tienen su razón de ser en la 
indagación y deben de ser del interés de los estudiantes; de esta modo  el docente debe 
innovar una actitud positiva y un clima favorable teniendo en cuenta las opiniones e 
intereses de cada uno de ellos, motivándolos  a formular hipótesis a través de lo que ya 
sabe  y los encamine  a compararlas  a través   de estrategias y actitud experimental 
(p.132). 














Rol del estudiante  en el desarrollo de la indagación científica.  
 
 Eggen y Kauchak (2001) señalo que: 
Involucrar  a los alumnos  en una situación problemática  de investigación es una 
manera oportuna  e importante de orientarlos a desarrollar una serie capacidades  
que active el raciocinio. Aquí el estudiante asume un papel muy importante  en  su 
aprendizaje al realizar  una serie de actividades que involucren:plantaer la situación 
problemática , dar a conocer su  hipótesis, recoger datos e  informar, de manera 
inteligente en base a la razón , alternativas de solución para comunicarlas 
oportunamente. (p.96). 
 
   Pozo y Gómez (1998) afirmaron que: 
Los estudiantes de secundaria deberán tener  una motivación personal y no la del docente 
que los oriente  en la  participación  y pueda  construir   su propio  aprendizaje de no ser así  
no se sentirán motivados  para hacer   ciencia, no se  esforzaran  ni tampoco  estudiaran  y 
por lo tanto consideraran  que aprender ciencias, es una tarea exigente , muy compleja e 
intelectual. (p.58). 
  
Para Cervantes y Gutiérrez (2014) señalaron que: 
Una  manera adecuada  para que los jóvenes en edad escolar  pueda  aprender las  
ciencias  es a través de  la indagación ya que esto  facilita la capacidad de 
comprender el mundo  y de esta manera pueda  tener un panorama adecuado  ante 















Variable 2. Estrategias de aprendizaje      
 
Definición de Estrategias de aprendizajes. 
 
Según Monereo (2010) sostuvo que: 
 Son  un  serie  de pasos  que se dan  a fin de  obtener  un objetivo de aprendizaje 
,esto se   relaciona con un conjunto de  procesos cognitivos  que desencadenan en  
capacidades que permite ejecutar varias  conductas y habilidades cognitivas ,el cual 
no sería posible obtenerse  sin la utilización de  técnicas y métodos adecuados  para 
el estudio.  (p.57). 
 
Del Maestro (2003) (como se citó en De Mola, 2011) argumentó que: 
El autor indica que toda estrategia relacionada al aprendizaje se basa en propósitos 
mentales. En tal sentido la puesta en práctica de estrategias se realiza en función a  
los saberes, las emociones, adecuadas  herramientas pedagógicas   con  la finalidad  
de   dar a conocer  un nuevo conocimiento. Es importante destacar toda decisión 
permite la simplificación, la dosificación y el autocontrol del conocimiento. 
 
Ontoria, Gómez y Molina (2011) sostiene: 
“La existencia de varias diferencias entre  los términos de  información y conocimiento; 
por un lado para él, la información está compuesta por    datos y hechos acontecidos, 
mientras que por otro lado  el conocimiento está  relacionado  con el hecho de entender   el 
significado que se le da a la información propiamente dicha ; por lo tanto, el acto de  
aprender está relacionado a la comprensión, utilización  y adecuación de  la información 
participando, actuando dentro del campo del trabajo que posteriormente se practica lo que 
uno logra aprender” (p.41). 
 
Según Paucar (2015) señaló que: 
Las estrategias de aprendizaje son  secuencias mentales, intencional y consiente, que puede 
ser utilizada por los  estudiantes para  poder desarrollar técnicas para el conocimiento real, 









Para Román y Diez (2000) (como se citó en Ossa, Rivas. & Saiz, 2016)  
Señalaron que: “Hablar de estrategias   implica hacer uso de una metodología adecuada 
pertinente y oportuna que permita desarrollar la parte actitudinal y procedimental, reflejada 
en su formación integral del educando” (p.57). 
 
Para Zubiría (1996) señaló que: 
La existencia de diversas   estrategias. Promueve el incremento del razonamiento 
inductivo, logrando de esa manera abstraer, sintetizar, simplificar, analizar y 
deducir. Para que los universitarios incrementen su razonamiento categorizador 
hará falta del uso de estrategias clasificadas en: apoyo al procesamiento de la 
información;  adquisición, codificación, recuperación y apoyo de la misma con 
resultados directos en la mejora de sus nuevos conocimientos (p.124). 
 
 
Estrategias  cognitivos del aprendizaje 
 
Según Dierking (2000) señaló que “las estrategias cognitivas discurren en pensamientos o 
procedimientos que permiten obtener datos importantes  relacionándola a lo que ya conoce,  
tomando en cuenta  lo más  adecuado” (p.62).  
 
Para Pintrich y García (1993) consideraron dentro de las estrategias cognitivas los 
siguientes: Las estrategias de repaso. Estas   son consideradas como una actividad 
elemental mediante el cual se permite la evocación a través del acto repetitivo de una 
determinada información; dicho proceso no permite la integración; pues se trata de un 
planteamiento aparente del aprendizaje.  
Así como también consideran Las estrategias de elaboración; al respecto manifiestan que 
forman una etapa de transición relacionando  estrategias de repaso con las  de 
organización, tamizando los datos obtenidos. Asimismo; establece conectividad entre los 
conocimientos previos y el nuevo material entregado.  
 
También consideran a las Estrategias de organización; las cuales Establecen  el nivel de 
mayor complejidad, esto implica contar con una información y un reacomodo  en  lo  que 
ya trae consigo  el  estudiante. Estas  formas de aprender  permitirán    elegir  la referencia  








Modelos sobre motivación y estrategias de aprendizaje 
 
Aliaga (2003) (como se citó en Paucar, 2015) señaló que: 
Uno de los factores que debe  tener en consideración  el docente en el aprendizaje de los 
estudiantes  son los  socio  afectivos, motivacionales para los autores, lo más importante  
que debe considerar el docente en su planificación   debe estar orientada  a  la  motivación, 
la cual se verá  reflejada en su proceso  cognitivo que  desencadenará en su  rendimiento 
escolar  del estudiante (p.64). 
 
Para Pintrich y De Groot (1990) (como se citó en Paucar, 2015) señalaron  que: 
La motivación en el campo  educativo presenta tres modalidades: primero debemos 
tener presente los conocimientos y la forma peculiar propia para desarrollar   una 
actividad. Segundo  tomar en cuenta los conocimientos y la voluntad  para 
involucrarse  en una actividad  encomendada, tercero considerar  la parte afectiva 
para el desarrollo de la misma  (p.172). 
 
 
Para Deci y Ryan (1985) (como se citado en Paucar, 2015) señaló que: 
Los profesores deben promover  en los estudiantes la motivación intrínseca  
caracterizada en   su anhelo propio  de saber, de ahondar  sus conocimientos, de 
mejorar   por sí mismo  formándose como un ser  humano integral que tienda  
aumentar  en la medida que sean capaces de identificar y reflexionar  tomando 















Dimensiones de las estrategias de aprendizaje  
 
 
Dimensión 1: La fase de adquisición de la información 
 
  Román y Gallego (1994) (como se citó en Lugo et al. 2016) señaló que: 
 Las  estrategias de adquisición.  Están conformadas por aquellas   técnicas que se utilizan 
para   poder elegir   y  procesar  la información proveniente del exterior percibida por 
nuestros sentidos   y llevarlas  hasta  la memoria activa. En esta fase se verifican las 
estrategias que benefician  a la supervisión  y al significado  de la atención y las que   
perfeccionan las fases de reproducción, no se trata de una mera reiteración, muy por el 
contrario es una sucesión más grande y  compleja   (p. 29) 
 
Dimensión 2: La fase de codificación de la información 
 
Según Román y Gallego (1994) (como se citó en Lugo et al. 2016) señaló que: 
Las  técnicas que favorecen  el desplazamiento  de la información  desde  la memoria 
activa  hasta la  memoria inactiva  toman el nombre de  estrategias de codificación de 
información ; son los pasos  sistematizados   que se usan  para unir  los conocimientos que 
el estudiante trae en su estructura cognitiva,  formando  una especie  de  telaraña  de 
conceptos  más compleja, que conforman la  base de conocimientos; modifica y vuelve a 
construir  la información, dotándola de una   manera  diferente con la finalidad  entenderla   
y evocarla  de la mejor manera . (p. 29). 
 
 
Dimensión 3: La fase de recuperación de la información 
 
  Román y Gallego (1994) (como se citó en Lugo et al. 2016) señaló que: 
Las técnicas que facilitan  trasladar la información  proveniente de nuestra  estructura 
cognitiva hasta   la memoria activa, se les conoce como  estrategias de recuperación de la 
información, a través de  este proceso permite  la selección  adecuada de la  información 
que  ya existe  en la memoria y la evocación de la  posible respuesta  sofisticando de esta 
manera las formas de recuperar  información  se da a través de la búsqueda sistemática  y 







Dimensión 4: La fase de apoyo al procesamiento 
 
Según Román y Gallego  (1994) (como se citó en Lugo et al. 2016) señaló que: 
Se necesita  también manejar otros  tipos de estrategias de apoyo; estas pueden tomar el 
nombre de motivacionales, las cuales deben ser utilizadas en el momento y lugar adecuado 
que   pueda  facilitar  la  activación, y sobre todo la  regulación  de  su comportamiento  de 
estudio . (p. 29). 
 
Para Beltrán y Bueno (1995) señaló que: 
Los procesos  que nuestra  menta despliega  involucrados  en el acto de aprender, implica  
actividades como: planificación , atención , comprensión , elaboración , transferencia  . 
Estas  secuencias son de tipo  general, están presente en  todo tipo de aprendizaje y se 








1.4. Formulación del problema  
 
Problema general. 
¿De qué manera influye las habilidades de la indagación científica en las estrategias de 
aprendizaje de los estudiantes del tercero de secundaria de la I.E 1262 El Amauta José C. 




¿De qué manera influye las habilidades de la indagación científica en las estrategias de 
adquisición de información en los estudiantes del tercero de secundaria de la I.E 1262 El 
Amauta José C. Mariátegui, Ate; Lima; 2019? 
 
P.E.2.  
¿De qué manera influye las habilidades de la indagación científica en las estrategias de 
codificación de información en los estudiantes del tercero de secundaria de la I.E 1262 El 
Amauta José C. Mariátegui, Ate; Lima; 2019? 
 
P.E.3.  
¿De qué manera influye las habilidades de la indagación científica en las estrategias de 
recuperación en los estudiantes del tercero de secundaria de la I.E 1262 El Amauta José C. 
Mariátegui, Ate; Lima; 2019? 
 
P.E.4.  
¿De qué manera influye las habilidades de la indagación científica en las estrategias de 
apoyo al procesamiento de la información en los estudiantes del tercero de secundaria de la 
















Con este trabajo podrá  servir como fuente de estudio, análisis y consulta sobre las 
habilidades de la indagación científica y estrategias de aprendizaje, asimismo; 
proporcionará una gran contribución metodológica dentro del aspecto psicopedagógico, 
por tanto permitirá contar con elementos de juicio valorativos que contribuyan al 
mantenimiento de ejes transversales en las formas diversas de aprender y enseñar. 
Pensamos  que  este trabajo realizado  es  significativo  ya que  los resultados de la 
investigación podrán servir de apoyo  a la solución del problema del bajo rendimiento 
académico en CyT. 
 
Justificación metodológica 
En el  presente trabajo de estudio  Los instrumentos elaborados  fueron validados   por 
expertos así como la confiabilidad se llevó a cabo haciendo uso  del alfa de Cronbach. El 
instrumento utilizado se contextualizó en el rubro  educativo, para cuantificar  la relación 
entre las variables de estudio. Las conclusiones y sugerencias sirvieron para diversas 




 Esta investigación servirá para que los miembros y actores de la comunidad educativa, 
donde se realizó dicha investigación puedan generar acciones que vayan y conduzcan a  
mejorar  la consolidación de las destrezas  de indagación científica  y las estrategias de 
















1.6. Hipótesis  
 
Hipótesis general. 
Ha.  El uso de las habilidades de indagación científica influye en las estrategias de 
aprendizaje en los estudiantes  del tercero de secundaria de la I.E 1262 El Amauta José C. 
Mariátegui, Ate; Lima; 2019. 
 
Hipótesis específicas. 
H1: el uso de  las habilidades de indagación científica influye en  las estrategias de  
adquisición de información en los estudiantes  del tercero de secundaria de la I.E 1262 El 
Amauta José C. Mariátegui, Ate; Lima; 2019. 
 
H2: el uso   las habilidades de la indagación científica influye  en las estrategias de 
codificación de información en los estudiantes del tercero de secundaria de la I.E 1262 El 
Amauta José C. Mariátegui, Ate; Lima; 2019. 
 
H3:el uso de  las habilidades de la indagación científica influye en  las  estrategias de 
recuperación de información  en los estudiantes del tercero de secundaria de la I.E 1262 El 
Amauta José C. Mariátegui, Ate; Lima; 2019. 
 
H4: el uso de     las  habilidades de la indagación científica  influye en  las estrategias de 
apoyo  al procesamiento de información en los estudiantes del tercero de secundaria de la 











  Objetivo general  
 
Determinar si el uso de   las habilidades de la indagación científica influye en las 
estrategias de aprendizaje en los estudiantes del tercero secundaria de la I.E 1262 El 




O.E.1. Determinar si el uso   de las habilidades de la indagación científica influye en las  
estrategias de   adquisición de información en los estudiantes del tercero de secundaria de 
la I.E 1262 El Amauta José C. Mariátegui, Ate; Lima; 2019. 
 
O.E.2. Determinar si el uso de   las habilidades de la indagación científica influyen en las 
estrategias de codificación de información en los estudiantes del tercero de secundaria de 
la I.E 1262 El Amauta José C. Mariátegui, Ate; Lima; 2019. 
 
O.E.3. Determinar si el uso de   las habilidades de la indagación científica influyen en las 
estrategias de   recuperación de información en los estudiantes del tercero de secundaria de 
la I.E 1262 El Amauta José C. Mariátegui, Ate; Lima; 2019. 
 
O.E.4. Determinar si el uso las habilidades de la indagación científica influyen en las 
estrategias de   apoyo al procesamiento de información en los estudiantes del tercero de 























2.1. Diseño de investigación 
 Presenta un enfoque cuantitativo ya que los resultados obtenidos fueron tratados con 
paquete estadístico los cuales se transformaron en resultados cuantificables; 
correspondiendo  a un   diseño  no experimental, puesto que  no se manejaron  las variables 
a experimentar; es de   nivel descriptivo pues  describe las características de una  población 
en estudio; es  correlacional, midiendo así que variable influye en la  otra. Es de corte 
transaccional  donde la información  es  recabada s en un único momento. 
         De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2014) afirmaron que: 
 Un estudio será  No experimental, transaccional , descriptiva  siempre y cuando  
no se manipulan las variables además   se fundamentan en recolectar  la 
información  en un solo instante de tiempo  con el propósito  de buscar sus 
características de  las variables e indagar , dependencia  e influencia  en un 
momento dado de algo que ocurre.  (p.151). 
 







Figura 1. Esquema  correlacional 
                 
M = cantidad de alumnos de  la IE I.E 1262 El Amauta José C. Mariátegui,                                                                     
O1 =  Habilidades de indagación científica  
O2= las Estrategias de aprendizaje. 













2.2.  Variables, Operacionalización 
 
Definición conceptual de las variables. 
 
Variable 1. Habilidades de indagación científica 
 
Al respecto de La indagación científica, Eggen y Kauchak (2001) señalaron que: 
 Se sustenta en los procedimientos   que son utilizados   para dar respuesta a 
diversas  interrogantes   solucionando  problemas enmarcados  en hechos  y 
observaciones acerca de nuestro mundo que nos rodea. A través de realizar una 
interrogante, manifestar una hipótesis, recoger  información, comprobar  
hipótetizado  para luego   realizar conclusiones  (p.198). 
 
Variable 2: Estrategias de aprendizaje.   
 
Al respecto de las estrategias de aprendizaje, Monereo (2010) sostuvo: 
Corresponden a  una secuencia  de pasos   íntimamente ligados, donde  
básicamente  destacan  la autonomía  e  intención, de acuerdo  al ámbito  
educativo. En ese sentido el estudiante  es consciente de lo que evocara   en 
cuanto al acto del saber, ya que luego los utilizara en algún tránsito de su vida 
para alcanzar un determinado propósito.(p.57). 
  
Definición operacional de las variables. 
 
Variable 1: Habilidades de indagación científica 
 
Según Eggen y Kauchak (2001) proponen  cinco dimensiones para desarrollar el proceso 
de las destrezas  de indagación científica como: Identificación de una interrogante, 











Variable 2: Estrategias de aprendizaje.   
 
 Román y Gallego (1994)  consideró cuatro dimensiones para el desarrollo de las 
estrategias de aprendizajes, las cuales son: La fase donde se adquiere la información, la 
fase de la codificación, la fase de recuperación y la fase de apoyo al procesamiento de la 
información. Asimismo; las estrategias de aprendizaje se midieron haciendo uso de   escala 
de   Likert  que contenía   120 preguntas.  
 
 
Operacionalización de variables. 
Tabla 1.  
Operacionalización de la variable: Habilidades de indagación científica 





















situaciones para hacer 
indagación 
Reconocen  problemas que 
puedan ser respondidas a 





Casi nunca (2) 
 



























estrategias para llevar 
a cabo indagación 
Elabora un cronograma de 
actividades 
6,7,8,9,10 
Generan y registran 
datos o información 
Usan diversas herramientas y 
técnicas apropiadas para 
recabar datos. 
11,12,13,14,15 
Analizan datos así 
como  información 




Evalúan  comunican el 
proceso y resultados 
de su indagación 
Verifica los procesos de la 
indagación científica y 







Tabla 2.  
Operacionalización de la variable: Estrategias de aprendizajes 




2.3. Población, muestra y muestreo. 
 
Población. 
Al respecto, Hernández, Fernández y Baptista (2014) lo definieron   como el 
“grupo  de entes  o cosas las cuales presentan    rasgos  similares  que conformaran  el 
vehículo de  estudio” (p. 238).  
 
 Por ello  Se tomó como población   a los  93 estudiantes del 3° año de secundaria de la I.E 




























Codificación de       
Información. 
 
Estrategias para la atención  y 




Estrategias  Nemotécnicas, 




Estrategias de Búsqueda  mental, 
de Generación de respuesta, de 
Planificación y preparación de 




Estrategias Meta cognitivas, 
Motivacionales , Socio-afectivas 






























































Tabla 3.  











La muestrea  fue de 75 estudiantes  del tercer año  de la IE 1262  el Amauta José Carlos 
Mariátegui .la muestra tomada corresponde a un tipo al azar de manera simple  y su 




        




n = proporción de la muestra 
N = proporción de la población  
z= Margen   confianza   
p = la Probabilidad del éxito 
q = la Probabilidad del fracaso 




                
                      













Según Hernández et al. (2014) afirmó que: “en  un enfoque cuantitativo, las 
muestras deben ser representativas; es decir, al usar  los términos al azar y de manera 
aleatoria sólo nos indica   un tipo de procedimiento mecánico ligado  a  la probabilidad y  
la selección de elementos”.(p.175) 
 
Tabla 4 









Al ser tres secciones distintas   del tercer año  de la IE 1262  el Amauta José Carlos 
Mariátegui, el muestreo fue probabilístico estratificado. Por lo que   según  Hernández 
 et al. (2014) sustento: “cuando una    población se distribuye  en tramos  y se escoge  una 
parte de ella  para cada tramo  entonces será un muestreo  probabilístico”. (p.181) 
 




Figura 3: Fórmula para determinar muestra del estrato 
Donde: 
N: cantidad de elementos de la población 
n:  cantidad  de elementos de la muestra 



















Muestreo   de estudiantes del tercer año de secundaria  de la I.E 1262 el Amauta José 
Carlos Mariátegui 
Grado y sección  Nivel  Cantidad  
3A Secundaria  24 
3B Secundaria 27 
3C Secundaria 24 
Total  75 
 
Nota. Adaptado de las nóminas de  la I.E 1262  el Amauta José Carlos Mariátegui. 
 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
 
Técnica de recolección de datos 
Al respecto de  las técnicas de recolección de datos, Bernal (2010) afirmo  “en nuestros 
días  hay  una  extensa gama de técnicas o instrumentos del cual se puede agenciar el que 
investiga  para recabar la información pertinente,  dependiendo   del método y del tipo de 
investigación a realizar” (p. 161). 
En tal sentido se usó en la presente investigación    la encuesta. 
 
Para Bernal (2010) una encuesta es: “aquella que se centra en una serie  de interrogantes, 
que se formulan  con el propósito  de recabar datos relevante de las Personas” (p. 161). 
 
Instrumentos de recolección de datos 
 
Es la  herramienta  del cual se agencia    el investigador  para recabar  información 
fehaciente  de las variables en estudio. El instrumento que se hizo uso fue   un cuestionario 










Instrumento de la variable 1: Escala de habilidades de indagación científica 
Ficha técnica 
Nombre    Escala de habilidades de indagación científica 
Autora    Flórez Ramírez, Mercedes Rosa 
Adaptado   por                             Carolina Milagros Ferreyra Quispe 
Objetivo     Determinar el grado de habilidades de indagación 
científica 
Lugar de aplicación I.E 1262 El Amauta José C. Mariátegui. 
 
Forma de aplicación                                                                                    General
Duración de la Aplicación    40 min. 
Dimensiones Identifican  pregunta o  problema, formulan  hipótesis, 
recolectan  datos, contrastan   hipótesis y  la generalizan. 
 
Descripción del instrumento   Contiene 25 ítems y cinco alternativas: nunca, casi nunca, 
algunas veces, casi siempre y siempre. 
 
 
Instrumento de la variable 2: Estrategias de aprendizaje 
Ficha técnica 
Nombre    ACRA – Escala de Estrategias  de aprendizaje        
Autores    José Román Sánchez –Sagrario Gallegos Rico   
Adaptado por                             Carolina Milagros Ferreyra Quispe 
Objetivo     Determinar el grado  de estrategias de aprendizaje    
Lugar de aplicación I.E 1262 El Amauta José C. Mariátegui 
Manera  de aplicación            
                                                                        
Grupal        
Duración     50 min. 
Dimensiones Adquisición de información, codificación de información,  
recuperación de la información   y apoyo al 
procesamiento de información  
Descripción del instrumento   Consta de 120 ítems de opción  múltiple de acuerdo a la  

















La  validación del instrumento empleado  en este  trabajo de investigación se  ejecutó    con   
juicio de expertos, para establecer si los items se encuentran en concordancia  con las 
dimensiones propuestas y los indicadores de las mismas   asi como  con  las variables de 
estudio. Sentenciando  que el instrumento es aplicable 
 
Tabla 6. 
Validez de contenido del instrumento de habilidades de indagación científica 
Exp
erto 
Nombre y Apellidos  Apreciación 
1 Dr. Sebastián   Sánchez  Díaz   Aplicable 
2 Dr. Heraclio  Raza Torres  Aplicable 
                                            
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 7. 
Validez de contenido del instrumento de estrategia de aprendizaje  
Exp
erto 
Nombre y Apellidos  Apreciación 
 1 Dr. Sebastián   Sánchez  Díaz   Aplicable 
2 Dr. Heraclio  Raza Torres  Aplicable 
                                            
Fuente: Elaboración propia 
 
Confiabilidad  
La confiablidad está asociada  a la  generación  de resultados semejantes  cuando se emplea  
un instrumento a un grupo  de individuos  repetidas  veces en distintos  escenarios. 
Según  Hernandez,fernandez y baptista(2014)  sustentaron : “cuando se logra  un  valor  
mayor  a   0. 75; Es caracteristico  de    que hay  confiabilidad en el instrumento usado”. 
 
Tabla 8.  
Estadístico de fiabilidad del instrumento de habilidades de indagación científica 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,845 75 
Fuente: Elaboración propia 
 
De acuerdo a los resultados  se observa  el instrumento usado  que cuantifica  la variable  








Estadístico de fiabilidad del instrumento de estrategias de aprendizaje 
 
Alfa de Cronbach N de elementos 
.875 75 
Fuente: Elaboración propia 
 
De acuerdo con los resultados, nos  indica  que el instrumento que cuantifica  la variable  
presenta  una fuerte confiabilidad    
 
2.5.Procedimiento  
 Se solicito    solicitó el permiso correspondiente  al   director   de la institución 
educativa 1262  José Carlos Mariátegui de Ate , quien  nos otorgó la autorización 
respectiva para poder recolectar datos e información, asimismo, se procedió a  
realizar la  aplicación  de los cuestionarios a los estudiantes del tercer año  de 
secundaria de dicha institución educativa , respetando su anonimato así como  las 
respuestas que ellos daban  de acuerdo a su entender , del mismo modo, se 
despejaron todas las dudas que pudiese haber durante el llenado de dicho 
cuestionario; el cual  estaba aplicada en  
En base a la variable indagación científica que constaba de 25 ítems cinco dimensiones, así 
como también para     la variable estrategias de aprendizaje, que constaba de 120 ítems y 

















2.6.Método de análisis de datos 
 
los datos recolectados para ambas variables de estudio fueron ordenados y se realizó 
una   base de datos para luego someterlos a un tratamiento estadístico que nos 
permite ejecutar un sin números de operaciones  con  el programa estadístico SPSS  
Versión 24, con la cual se obtuvo los datos a través de tablas y figuras para su 
interpretación y análisis ; Así mismo  en  la contrastación  para  las  hipótesis se hizo 




En función a las peculiaridades  del estudio de la investigación  desarrollada  se trabajó con 
estudiantes de la I.E 1262 El Amauta José C. Mariátegui, así mismo se contó con la 
autorización del director  de la IE, quien  nos brindó  las facilidades  para llevar a cabo  la 
encuesta  de evaluación a los estudiantes, manteniendo el respeto en todo instante y el 




































Descripción de resultados de la variable indagación científica 
 
Tabla 10 
 Niveles de la variable  habilidades de la indagación científica en los estudiantes del tercer 
de secundaria de la I.E 1262 José C. Mariátegui, ATE.  
 
HABILIDADES DE INDAGACION CIENTIFICA 





Válido INADECUADO 2 2.7 2.7 2.7 
REGULAR 57 76.0 76.0 78.7 
ADECUADO 16 21.3 21.3 100.0 
Total 75 100.0 100.0  
 
 
Figura 2.   Niveles de la variable habilidades de la indagación. 
 
En función a  lo  obtenido en  tabla y figura  visualizada, existe  2(3%) de los estudiantes 
que  consideran que la indagación científica es inadecuada, el 57(76%) es regular y el 
16(21%) es adecuado. Por lo tanto  se puede inferir que: la apreciación acerca de la 







Descripción de resultados de las dimensiones de la variable: Indagación científica 
 
Tabla 11. 
 Niveles de la dimensión  problematiza situaciones para hacer indagación. 
 
Problematiza situaciones para hacer indagación 





Válido INADECUADO 5 6.7 6.7 6.7 
REGULAR 50 66.7 66.7 73.3 
ADECUADO 20 26.7 26.7 100.0 





Figura 3. Niveles de la dimensión  problematiza situaciones para hacer indagación. 
 
En función a lo obtenido  en la tabla 11 y figura 3, existe  5(7,0%) de los estudiantes  
considera que acerca de la dimensión  problematiza situaciones para hacer indagación es 
inadecuada, el 50(67%) es regular y el 20(27%) es adecuado. Por lo tanto  se puede inferir 
que: la apreciación acerca de problematizar situaciones para hacer indagación  manifiesta 







 Niveles de la dimensión  diseña estrategias para hacer indagación. 
 
Diseña estrategias para hacer indagación 





Válido INADECUADO 7 9.3 9.3 9.3 
REGULAR 49 65.3 65.3 74.7 
ADECUADO 19 25.3 25.3 100.0 




Figura 4. Niveles de la dimensión  diseña estrategias para hacer indagación. 
 
En función a lo obtenido en  la tabla 12 y  figura 4, el 7(9,0%) considera que el proceso  de 
estrategias para hacer indagación es inadecuada, el 49(65,0%) es regular y el 19(25,0%) es 
adecuada. Por lo tanto  se puede inferir que: la apreciación acerca de diseñar estrategias 














 Niveles de la dimensión  genera y registra datos o información. 
Genera y registra  datos  o información 





Válido INADECUADO 2 2.7 2.7 2.7 
REGULAR 48 64.0 64.0 66.7 
ADECUADO 25 33.3 33.3 100.0 
Total 75 100.0 100.0  
 
 
          Figura 5. Niveles de la dimensión  genera y registra datos o información. 
 
Como se observa en  la tabla 13 y la figura 5, el  2(3,0%)  considera que la acción de 
generar y registrar datos o información es  inadecuada, el 48(64,0%) es regular y el 
25(33,0%) es adecuado. Por lo tanto  se puede inferir que: la apreciación acerca  del 










 Niveles de la dimensión  analiza datos e información.  
 
Analizan datos e información 





Válido INADECUADO 12 16.0 16.0 16.0 
REGULAR 50 66.7 66.7 82.7 
ADECUADO 13 17.3 17.3 100.0 
Total 75 100.0 100.0  
 
 
Figura 6. Niveles de la dimensión  analiza datos e información. 
 
En función a lo visualizado  en  la tabla  y figura correspondiente, el 12(16,0%)  considera 
que el proceso de analizar datos e información   es  inadecuada, el 50(67,0%) es regular y 
el 13(17,0%) es adecuado. Por lo tanto  se puede inferir que: la apreciación acerca de 












 Niveles de la dimensión  evalúa y comunica el proceso y resultados de su indagación. 
 
Evalúa y comunica el proceso  y resultado de su indagación 





Válido INADECUADO 7 9.3 9.3 9.3 
REGULAR 32 42.7 42.7 52.0 
ADECUADO 36 48.0 48.0 100.0 





Figura 7. Niveles de la dimensión  evalúa, comunica el proceso y resultados de su 
indagación. 
 
En función a lo visualizado  en  la tabla y figura correspondiente, el 7(9,0%)  consideran 
que el  evaluar, comunicar el proceso y resultados de indagación   es  inadecuada, el 
32(43,0%) es regular y el  36 (48,0%) es adecuada. Por lo tanto  se puede inferir que: la 
apreciación acerca de evaluar, comunicar el proceso y resultados de su indagación que 








Descripción de resultados de la variable estrategias de aprendizaje  
 
Tabla 16. 
 Niveles de la variable estrategia de aprendizaje. 
 
Estrategias de aprendizaje 





Válido BAJO 3 4.0 4.0 4.0 
MODERADO 18 24.0 24.0 28.0 
ALTO 42 56.0 56.0 84.0 
MUY ALTO 12 16.0 16.0 100.0 




                         Figura 8.  Niveles de la variable estrategia de aprendizaje. 
 
Tal como se puede visualizar en   la tabla 16 y figura 8 , el 4,0% considera  bajo  la 
estrategia de aprendizaje , el 24,0%  moderada,  56,0%    alto,  y el 16,0% restante   








3.2. Descripción de resultados de las dimensiones de la  variable: Estrategia de 
aprendizaje 
Tabla 17. 
 Niveles de la dimensión estrategias de adquisición de información. 
 
Estrategias de adquisición de información 





Válido BAJO 6 8.0 8.0 8.0 
MODERADO 17 22.7 22.7 30.7 
ALTO 36 48.0 48.0 78.7 
MUY ALTO 16 21.3 21.3 100.0 
Total 75 100.0 100.0  
 
 
Figura 9. Niveles de la dimensión estrategias de adquisición de información. 
 
El 48,0% de los encuestados  dan a conocer   que las estrategias de adquisición de 
información se hallan  de alguna manera en grado  alto, 23,0% manifiesta que es 
moderado, el 21,0% que  es muy alto, el 8,0% presiente que es  bajo. Tal como lo podemos 











 Niveles de la dimensión estrategias de codificación de información. 
 
Estrategias de codificación de información 





Válido BAJO 3 4.0 4.0 4.0 
MODERADO 19 25.3 25.3 29.3 
ALTO 38 50.7 50.7 80.0 
MUY ALTO 15 20.0 20.0 100.0 
Total 75 100.0 100.0  
 
 
Figura 10. Niveles de la dimensión estrategias de codificación de información. 
 
En función a lo visualizado  en   la tabla 18 y figura 10, el 52,0% exponen   que las 
estrategias de codificación de información  se encuentra en un tendencia  alta , el 25,0% 
respondió  que son  moderados, el   20,0%  que son  muy alto , mientras el 4,0% afirmaron 










 Niveles de la dimensión estrategias cognitivas de recuperación de información. 
Estrategias cognitivas de recuperación de información 





Válido BAJO 6 8.0 8.0 8.0 
MODERADO 10 13.3 13.3 21.3 
ALTO 37 49.3 49.3 70.7 
MUY ALTO 22 29.3 29.3 100.0 




Figura 11. Niveles de la dimensión estrategias cognitivas de recuperación de información. 
 
En función a lo visualizado  en  la tabla 19 como en la  figura 11,el  49,0%  de los 
colaboradores exponen   que las estrategias cognitivas de recuperación de información es 
alta ,  el 29,0% están  muy alta,  mientras que el 13,0%,están en moderada   además  8,0%   













 Niveles de la dimensión  estrategias de apoyo al procesamiento  de la información. 
Estrategias de apoyo de codificación de información  





Válido BAJO 7 9.3 9.3 9.3 
MODERADO 20 26.7 26.7 36.0 
ALTO 30 40.0 40.0 76.0 
MUY ALTO 18 24.0 24.0 100.0 
Total 75 100.0 100.0  
 
 
Figura 12. Niveles de la dimensión estrategias de apoyo al procesamiento de la 
información. 
 
En función a lo visualizado   de la tabla 20 y figura 12,  el  40,0% expone   que las 
estrategias de apoyo al procesamiento de la información se encuentra en un nivel alto,  el 








Niveles comparativos de las variables  entre las habilidades de indagación científica y 
las estrategias de aprendizaje. 
Tabla 21. 





 Figura 13. Niveles comparativos entre las habilidades de indagación científica y las 
estrategias de aprendizaje. 
tabla contingencia habilidades de Indagación científica*estrategias de aprendizaje 
 
 
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 






Recuento 2 0 0 0 2 
% dentro de  estrategias de          
aprendizaje 
66.7% 0.0% 0.0% 0.0% 2.7% 
REGULAR Recuento 1 18 38 0 57 
% dentro de estrategias de 
aprendizaje 
33.3% 100.0% 90.5% 0.0% 76.0% 
ADECUADO recuento 0 0 4 12 16 
% dentro de estrategias de 
aprendizaje 
0.0% 0.0% 9.5% 100.0% 21.3% 
Total recuento 3 18 42 12 75 
% dentro de estrategias de 
aprendizaje 







Como se observa en la tabla 21 y figura 13, el 50,67% de los  estudiantes  indican  acerca  
de las habilidades de indagación científica es regular infiriendo que  las  estrategias de 
aprendizaje son  altas ,  el 16,0% señala  que  las habilidades de indagación científica es 
adecuado lo que implica que las  estrategias de aprendizaje  es muy alto y el 2,67% indica  
que  las habilidades de indagación científica es inadecuado implicando a que  las 
estrategias de aprendizaje sean  baja.  
 
Tabla 22.  
Niveles comparativos entre las habilidades de indagación científica y las estrategias de 
adquisición de información. 
Tabla contingencia habilidades de indagación científica*estrategia adq. de  Información 
 
 
ESTRATEGIA ADQ. INFORMACION 









recuento 2 0 0 0 2 
% dentro de estrategia 
adq. información 
33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 2.7% 
REGULAR recuento 4 17 31 5 57 
% dentro de estrategia 
adq. información 
66.7% 100.0% 86.1% 31.3% 76.0% 
ADECUADO recuento 0 0 5 11 16 
% dentro de estrategia 
Adq. información 
0.0% 0.0% 13.9% 68.8% 21.3% 
Total recuento 6 17 36 16 75 


















Figura 14. Niveles comparativos entre las habilidades de indagación científica y las 
estrategias de adquisición de información. 
 
 
Como se observa en  la tabla 22 y figura 14, el 41,33%  enuncian  que  las habilidades de 
indagación científica es regular lo  que implica  que las estrategias de adquisición de 
información es alto ,  14,67%  que las habilidades de indagación científica es adecuado  lo   
que implica que las estrategias de adquisición de información  sea  muy alto y el 6,67% 
que  las habilidades de indagación científica es adecuado implicando que las   estrategias 













 Niveles comparativos entre las habilidades de indagación científica y las estrategias de 
codificación de información en los estudiantes. 
 
Tabla contingencia  habilidades de indagación científica*estrategia codificación información. 
 
ESTRATEGIA CODIFICACION INF. 
Total BAJO 
MODERA









Recuento 2 0 0 0 2 
% dentro de estrategia 
codificación inf. 
66.7% 0.0% 0.0% 0.0% 2.7% 
REGULAR recuento 1 19 34 3 57 
% dentro de estrategia 
codificación inf. 
33.3% 100.0% 89.5% 20.0% 76.0% 
ADECUAD
O 
recuento 0 0 4 12 16 
% dentro de estrategia 
codificación inf. 
0.0% 0.0% 10.5% 80.0% 21.3% 
Total recuento 3 19 38 15 75 




100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
 
 
Figura 15. Niveles comparativos entre las habilidades de indagación científica y las 







Como se observa en  la tabla 23 y figura 15,  el 45,33% de los estudiantes  dan a conocer  
que  las habilidades de indagación científica es regular implicando que  las  estrategias de 
codificación de información es alto , mientras que el 16,0%  las habilidades de indagación 
científica es adecuado repercutiendo a que  las  estrategias de codificación de información  
sea  muy alto y el 5,33%que   las habilidades de indagación científica es adecuado  
implicando a  las  estrategias de codificación de información es alto.  
  
Tabla 24.  
Niveles comparativos entre las habilidades de indagación científica y las estrategias 
cognitivas de recuperación de información. 
Tabla contingencia  habilidades de indagación científica*estrategia recuperación información. 
 
 
ESTRATEGIA RECUPERACION INF. 












recuento 1 1 0 0 2 
% dentro de estrategia 
recuperación inf. 
16.7% 10.0% 0.0% 0.0% 2.7% 
REGULAR recuento 5 9 33 10 57 
% dentro de estrategia 
recuperación inf. 
83.3% 90.0% 89.2% 45.5% 76.0% 
ADECUADO recuento 0 0 4 12 16 
% dentro de estrategia 
recuperación inf. 
0.0% 0.0% 10.8% 54.5% 21.3% 
Total recuento 6 10 37 22 75 
% dentro de estrategia 
recuperación inf. 











Figura 16. Niveles comparativos entre las habilidades de indagación científica y las 
estrategias cognitivas de recuperación de información. 
 
Como se observa  en  la  tabla  24 y figura 16,  se tiene que el 44,0%   manifiestan  que las 
habilidades de indagación científica es regular  lo que implica a que  las  estrategias 
cognitivas de recuperación de información es alto , el 16,0%   es adecuado implicando a 
que las estrategias cognitivas de recuperación de información es muy alto y el 12,0% es 

















Tabla 25. Niveles comparativos entre las habilidades de indagación científica y las 
estrategias de apoyo de codificación de información. 
 
Tabla contingencia  habilidades de indagación científica*estrategia apoyo cod. inf. 
 
















INADECUADO recuento 2 0 0 0 2 
% dentro de estrategia 
apoyo cod. inf. 
28.6% 0.0% 0.0% 0.0% 2.7% 
REGULAR recuento 5 20 27 5 57 
% dentro de estrategia 
apoyo cod. inf. 
71.4% 100.0% 90.0% 27.8% 76.0% 
ADECUADO recuento 0 0 3 13 16 
% dentro de estrategia 
apoyo cod. inf. 
0.0% 0.0% 10.0% 72.2% 21.3% 
Total recuento 7 20 30 18 75 
% dentro de estrategia 
apoyo cod. inf. 




Figura 17. Niveles comparativos entre las habilidades de indagación científica y las 








Como se observa En  la tabla 25 y figura 17, el 36,0% de los estudiantes  manifiestan  que  
las habilidades de indagación científica es regular lo que implica a que las  estrategias de 
apoyo de codificación de información sea  alto ,  el 17,33% perciben que  las habilidades 
de indagación científica es adecuado implicando a  las  estrategias de apoyo de 
codificación de información también es muy alto  y el 4,0% manifiesta que las habilidades 
de indagación científica es adecuado lo que implica  que las  estrategias  de   apoyo  de 
codificación de información  sea  alto.  
 
Prueba de normalidad 
La interpretación se hará con  Kolmogorov- Smirnov, ya que  mi muestra tiene más de50 
elementos, en este caso es 75. 
Ha:    ρ valor <  0.05, no tiene distribución normal. 
Ho:   ρ valor > 0.05,  si tiene distribución normal  
 
 
Tabla 26.  
Niveles comparativos entre las variables habilidades de indagación científica y las 
estrategias de aprendizaje en los estudiantes del tercero de secundaria de la I.E 1262 El 
Amauta José C. Mariátegui, Ate. 





Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
HABILIDADES DE 
INDAGACION CIENTIFICA 
.446 75 .000 .608 75 .000 
ESTRATEGIAS DE 
APRENDIZAJE 
.306 75 .000 .832 75 .000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
 









Prueba de la hipótesis general 
 
Ho: El uso de las habilidades de indagación científica no influye en las estrategias de 
aprendizaje en los estudiantes  del tercero de secundaria de la I.E 1262 El Amauta José C. 
Mariátegui, Ate; Lima; 2019. 
 
Ha. El uso de las habilidades de indagación científica influye en las estrategias de 
aprendizaje en los estudiantes  del tercero de secundaria de la I.E 1262 El Amauta José C. 
Mariátegui, Ate; Lima; 2019.             . 
 
Tabla 27.  
Grado de  Correlación   entre las variables habilidades de la indagación científica y las 








Rho de Spearman Habilidades de indagación 
científica 
Coeficiente de correlación 1.000 .707
**
 
Sig. (bilateral) . .000 
N 75 75 
Estrategias de aprendizaje Coeficiente de correlación .707
**
 1.000 
Sig. (bilateral) .000 . 
N 75 75 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
El resultado obtenido en la prueba de hipótesis determinan que las habilidades de la 
indagación científica  tiene  una  relación  positiva  muy alta (Rho= 0,707) y significativa  
  ( p=0,000  ;  p<  0,05   )  con las estrategias de aprendizaje;  por lo que ,  descartamos   la  









Prueba de la hipótesis específica 1 
 
Ho: el uso de  las habilidades de indagación científica  no influye en  las estrategias de  
adquisición de información en los estudiantes  del tercero de secundaria de la I.E 1262 El 
Amauta José C. Mariátegui, Ate; Lima; 2019. 
 
 
H1: el uso de  las habilidades de indagación científica influye en  las estrategias de  
adquisición de información en los estudiantes  del tercero de secundaria de la I.E 1262 El 




Tabla 28.  
 Correlación entre  Habilidades de la indagación científica y las estrategias de 









Rho de Spearman habilidades de indagación 
científica 
Coeficiente de correlación 1.000 .597
**
 
Sig. (bilateral) . .000 
N 75 75 
Estrategia adq. información Coeficiente de correlación .597
**
 1.000 
Sig. (bilateral) .000 . 
N 75 75 




El resultado obtenido en la prueba de hipótesis determinan que las habilidades de la 
indagación científica  tiene  una  relación  positiva alta (Rho= 0,597) y significativa  
  ( p=0,000  ; es menor que   0,05 )  con las estrategias de adquisición de información ;  







Prueba de la hipótesis específica 2 
 
Ho: el uso  de   las habilidades de  indagación científica no  influye  en las estrategias de 
codificación de información en los estudiantes del tercero de secundaria de la I.E 1262 El 
Amauta José C. Mariátegui, Ate; Lima; 2019. 
 
 
H2: el uso  de  las habilidades de  indagación científica influye  en las estrategias de 
codificación de información en los estudiantes del tercero de secundaria de la I.E 1262 El 
Amauta José C. Mariátegui, Ate; Lima; 2019. 
  
Tabla 29.  
  Correlación entre las  Habilidades de la indagación científica y las estrategias de 









Rho de Spearman HABILIDADES DE 
INDAGACION CIENTIFICA 
Coeficiente de correlación 1.000 .657
**
 
Sig. (bilateral) . .000 
N 75 75 
ESTRATEGIA 
CODIFICACION INF. 
Coeficiente de correlación .657
**
 1.000 
Sig. (bilateral) .000 . 
N 75 75 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
. El resultado obtenido en la prueba de hipótesis determinan que las habilidades de la 
indagación científica  tiene  una  relación  positiva muy alta (Rho= 0,657) y significativa  
  ( p=0,000  ; es menor que   0,05 )  con las estrategias de codificación de la información ;  










Prueba de la hipótesis específica 3 
 
Ho: el uso de  las habilidades de la indagación científica no  influye en  las  estrategias de 
recuperación de información  en los estudiantes del tercero de secundaria de la I.E 1262 El 
Amauta José C. Mariátegui, Ate; Lima; 2019       
 
H3:   el uso de  las habilidades de la indagación científica influye en  las  estrategias de 
recuperación de información  en los estudiantes del tercero de secundaria de la I.E 1262 El 
Amauta José C. Mariátegui, Ate; Lima; 2019      . 
 
Tabla 30.  
 Correlación entre  Habilidades de la indagación científica y las estrategias de 









Rho de Spearman HABILIDADES DE 
INDAGACION CIENTIFICA 
Coeficiente de correlación 1.000 .538
**
 
Sig. (bilateral) . .000 
N 75 75 
ESTRATEGIA 
RECUPERACION INF. 
Coeficiente de correlación .538
**
 1.000 
Sig. (bilateral) .000 . 
N 75 75 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
El resultado obtenido en la prueba de hipótesis determinan que las habilidades de la 
indagación científica  tiene  una  relación  positiva alta (Rho= 0,538) y significativa  
  ( p=0,000  ; es menor que   0,05 )  con las estrategias de recuperación de la información;  













Prueba de la hipótesis específica 4 
 
Ho: el uso de     las  habilidades de la indagación científica no  influye en  las estrategias de 
apoyo  al procesamiento de información en los estudiantes del tercero de secundaria de la 
I.E 1262 El Amauta José C. Mariátegui, Ate; Lima; 2019. 
 
H4: el uso de    las  habilidades de la indagación científica  influye en  las estrategias de 
apoyo  al procesamiento de información en los estudiantes del tercero de secundaria de la 
I.E 1262 El Amauta José C. Mariátegui, Ate; Lima; 2019. 
 
Tabla 31.  
  Correlación entre las   Habilidades de la indagación científica y las estrategias de apoyo 









Rho de Spearman HABILIDADES DE 
INDAGACION CIENTIFICA 
Coeficiente de correlación 1.000 .646
**
 
Sig. (bilateral) . .000 
N 75 75 
ESTRATEGIA APOYO COD. 
INF. 
Coeficiente de correlación .646
**
 1.000 
Sig. (bilateral) .000 . 
N 75 75 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
 El resultado obtenido en la prueba de hipótesis determinan que las habilidades de la 
indagación científica  tiene  una  relación  positiva  muy alta (Rho= 0,646) y significativa  
  ( p=0,000  ; es menor que   0,05 )  con las estrategias de apoyo al procesamiento de 













































     En base a los resultados hallados    aceptamos la hipótesis alterna general que 
manifiesta la influencia  que hay   entre las habilidades de indagación científica y  
estrategias de aprendizaje empleadas por los  alumnos  del tercero de secundaria  de la  I.E 
1262 El Amauta José C. Mariátegui. 
 
 Estos  datos tienen similitud   con    Flores (2015) en  estudiantes. Quien  señala  que  las 
habilidades de indagación científica influye notoriamente en las estrategias de aprendizaje. 
Asimismo con lo encontrado por; Mamani (2015)   estudiantes, Señala que una correcta 
aplicación de la estrategia del aprendizaje colaborativo   influye notoriamente  en el 
progreso de  la indagación científica. 
 
Con relación a la hipótesis específica 1; se acepta   la hipótesis alterna1; La cual establece 
que Existe una dependencia directa entre   las habilidades de la indagación científica y las 
estrategias de  adquisición de información en los estudiantes del tercero de secundaria de la 
I.E 1262 El Amauta José C. Mariátegui 
 
Estos resultados concuerdan con lo sustentado por Narváez (2014)  en estudiantes. Quien  
señala  que existe una dependencia  entre el uso de la  indagación como una forma  de 
aprendizaje y el progreso  de la competencia científica. Asimismo; con lo encontrado por 
Rojas, Rosas y Sanabria (2017) en estudiantes. Quienes obtuvieron  que si  la teoría se 
vincula con la  indagación estas  favorecen al despliegue  de la competencia científica en el  
estudiante  al utilizar habilidades de pensamiento crítico.  
 
Con relación  a la hipótesis específica 2; se acepta la hipótesis alterna; la cual establece que 
existe una dependencia   entre las  habilidades de la indagación científica y  las estrategias 
de codificación de información,  en  los estudiantes del tercero de secundaria de la I.E 1262 
El Amauta José C. Mariátegui. 
Estos resultados guardan relación con los obtenidos  por Valverde (2018) en  estudiantes 
de instituto.  Quien manifestó que si se emplean las  Estrategias de aprendizaje adecuadas   
entonces habrá mayor  actitud hacia la ciencia por parte de los estudiantes, Asimismo; con 






innovadora para la enseñar   Ciencias Naturales  se evidencia en  un desarrollo de 
habilidades del pensamiento científico. 
 
Con relación  a la hipótesis específica 3; tomamos  la hipótesis alterna la cual establece que 
hay  una dependencia   para  las  habilidades de la indagación científica y  las estrategias de 
recuperación  de información,  en los estudiantes del tercero de secundaria de la I.E 1262 
El Amauta José C. Mariátegui. 
Estos resultados guardan relación con lo hallado   por  De la Cruz (2016) en estudiantes de 
instituto. Quien da a conocer  que   los estudiantes hacen uso de   adecuadas formas  de 
aprender  que les   permite el mejor desarrollo de  las artes visuales. 
 
 Con respecto  a la hipótesis específica 4; tomamos en consideración la hipótesis alterna, la 
cual indica   una dependencia para  las habilidades de la indagación científica y las 
estrategias de apoyo al procesamiento de información en los estudiantes del tercero de 
secundaria de la I.E 1262 El Amauta José C. Mariátegui.  
  Estos  resultados  guardan   relación con lo hallado por  Marticorena (2016) en  
estudiantes universitarios. Quien manifiesta  que gran cantidad de  estudiantes no utilizan 
estrategias de apoyo. Por lo  que ,  entienden  con mayor certeza   los campos temáticos  de 
las materias  cuando realizan el  subrayado para extraer  las ideas principales que  los 
conduzcan  a conseguir  un aprendizaje significativo. Así como también; con lo encontrado 
por Muñoz & Tejedor (2017) en estudiantes. Quienes llegaron a la conclusión de que los 
alumnos de mayor éxito académico encuentran en el uso de las TICS una mayor 















































 De acuerdo al objetivo general y de los resultados obtenidos con el estadístico 
Rho de Spearman=0,707; esto verifica un nivel de correlación muy  alta,   una 
relación positiva. En cuanto a la sig=0,000  muestra que  p   <   0,05;  podemos 
llegar a la conclusión  el uso de las   habilidades de indagación científica  
influyen con las estrategias de aprendizaje empleadas por los estudiantes  del 
tercero de secundaria  de la  I.E 1262 El Amauta José C. Mariátegui.  
 
Segunda. 
 De acuerdo  al objetivo específico 1  y  de los resultados  obtenidos con el  
estadístico  Rho de Spearman = 0,597; esto verifica un nivel de correlación alta, 
determinándose  una relación positiva. En cuanto a la significancia  de  p=0,000  
muestra que  p  valor  <   0,05 ;  llegando a la conclusión  las  habilidades de 
indagación científica  utilizada por los estudiantes  se vinculan  




  De acuerdo  al objetivo específico 2   y de los resultados  obtenidos con el  
estadístico  Rho de Spearman = 0,657; esto verifica un nivel de correlación muy  
alta, determinándose  una relación positiva. En cuanto a la sig=0,000;  
p    <   0,05 ;  entonces se infiere   las  habilidades de indagación científica 
utilizada por los estudiantes  se vinculan de manera  significativa con  las  
















 De acuerdo  al objetivo específico 3  y de los resultados  obtenidos con el  
estadístico  Rho de Spearman =0,538; esto evidencia  una  correlación alta, y 
positiva. En tanto  a la sig=0,000  se obtuvo  p  <   0,05. Podemos concluir  las  
habilidades de indagación científica usada por los estudiantes influye  





De acuerdo al objetivo específico 4 y de los resultados  obtenidos con el  
estadístico  Rho de Spearman = 0,646; esto evidencia  una  correlación  muy 
alta,   positiva. En tanto  la sig=0,000, p  <   0,05; Concluyendo que  las  
habilidades de indagación científica puesta en práctica por los estudiantes  














































A la  UGEL06, DRELM, MINEDU   implementar capacitaciones y 
actualizaciones  para los docentes que promuevan el desarrollo de  las 
habilidades de la indagación científica así como  estrategias de aprendizajes en 




Se recomienda al director de la I.E N° 1262 El Amauta José C. Mariátegui, 
propiciar los círculos de aprendizaje para compartir experiencias sobre las 
habilidades de la indagación científica y estrategias de aprendizaje adecuados 
con el propósito  de alcanzar mejores  calificativos en   los estudiantes. 
 
Tercera 
Al  director de la I.E N° 1262 El Amauta José C. Mariátegui, monitorear, 
acompañar y dar soporte pedagógico  a los docentes para fortalecer la práctica 
docente  especialmente sobre el manejo de las habilidades de la indagación 
científica y el uso de estrategias de aprendizaje en el área de C yT . 
 
Cuarta 
A los docentes de las I.E N° 1262 El Amauta José C. Mariátegui, Ate, incorporar 
en el área  de ciencia y tecnología a través de la planificación curricular  temas 
relacionadas al manejo de las habilidades de la indagatorias  mediante talleres 




A los docentes de las I.E N° 1262 El Amauta José C. Mariátegui, realizar 
actividades de reflexión pedagógicas con la finalidad de mejorar el uso de 
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Anexo 1.matriz de consistencia 
 
Habilidades de la indagación científica y estrategias de aprendizaje en  los  estudiantes  del  tercer grado de secundaria de la I.E 1262 El Amauta José Carlos Mariátegui , Ate ; 2019 
AUTOR:    Carolina Milagros Ferreyra Quispe 
 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E  INDICADORES 
Problema general. 
¿De qué manera influye las 
habilidades de la indagación 
científica en las estrategias de 
aprendizaje de los estudiantes del 
tercero de secundaria de la I.E 
1262 El Amauta José C. 




¿De qué manera influye las 
habilidades de la indagación 
científica en las estrategias de 
adquisición de información en 
los estudiantes del tercero de 
secundaria de la I.E 1262 El 




¿De qué manera influye las 
habilidades de la indagación 
científica en las estrategias de 
codificación de información en 
  Objetivo general  
Determinar si el uso de   las 
habilidades de la indagación 
científica influye en las 
estrategias de aprendizaje en 
los estudiantes del tercero 
secundaria de la I.E 1262 El 
Amauta José C. Mariátegui, 
Ate; Lima; 2019. 
Objetivos específicos. 
O.E.1. Determinar si el uso   de 
las habilidades de la indagación 
científica influye en las  
estrategias de   adquisición de 
información en los estudiantes 
del tercero de secundaria de la 
I.E 1262 El Amauta José C. 
Mariátegui, Ate; Lima; 2019. 
 
O.E.2. Determinar si el uso de   
las habilidades de la indagación 
científica influyen en las 
estrategias de codificación de 
Hipótesis general. 
Ha.  El uso de las habilidades de 
indagación científica influye en las 
estrategias de aprendizaje en los 
estudiantes  del tercero de 
secundaria de la I.E 1262 El 




H1: el uso de  las habilidades de 
indagación científica influye en  las 
estrategias de  adquisición de 
información en los estudiantes  del 
tercero de secundaria de la I.E 1262 
El Amauta José C. Mariátegui, Ate; 
Lima; 2019. 
 
H2: el uso   las habilidades de la 
indagación científica influye  en las 
estrategias de codificación de 
información en los estudiantes del 
tercero de secundaria de la I.E 1262 
El Amauta José C. Mariátegui, Ate; 
Lima; 2019. 
Operacionalización  de variables. 
Tabla 1 
 Operacionalización de la variable: Habilidades de indagación científica 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala y valores 
Niveles y 
rangos 
Problematizan situaciones para 
hacer indagación 
Reconocen  problemas que puedan ser 





Casi nunca (2) 
 
Algunas veces  
(3) 
 






















Diseñan diversas estrategias 
para llevar a cabo indagación 
Elabora un cronograma de actividades 6,7,8,9,10 
Generan y registran datos o 
información 
Usan diversas herramientas y técnicas 
apropiadas para recabar datos. 
11,12,13,14,15 
Analizan datos así como  
información 
Interpreta los datos e información 
utilizando técnicas apropiados 
16,17,18,19,20 
Evalúan  comunican el proceso 
y resultados de su indagación 
Verifica los procesos de la indagación 
científica y comunica los resultados  
21,22,23,24,25 
 










los estudiantes del tercero de 
secundaria de la I.E 1262 El 




¿De qué manera influye las 
habilidades de la indagación 
científica en las estrategias de 
recuperación en los estudiantes 
del tercero de secundaria de la 
I.E 1262 El Amauta José C. 
Mariátegui, Ate; Lima; 2019? 
 
P.E.4.  
¿De qué manera influye las 
habilidades de la indagación 
científica en las estrategias de 
apoyo al procesamiento de la 
información en los estudiantes 
del tercero de secundaria de la 
I.E 1262 El Amauta José C. 
Mariátegui, Ate; Lima; 2019? 
 
 
información en los estudiantes 
del tercero de secundaria de la 
I.E 1262 El Amauta José C. 
Mariátegui, Ate; Lima; 2019. 
 
O.E.3. Determinar si el uso de   
las habilidades de la indagación 
científica influyen en las 
estrategias de   recuperación de 
información en los estudiantes 
del tercero de secundaria de la 
I.E 1262 El Amauta José C. 
Mariátegui, Ate; Lima; 2019. 
 
O.E.4. Determinar si el uso las 
habilidades de la indagación 
científica influyen en las 
estrategias de   apoyo al 
procesamiento de información 
en los estudiantes del tercero de 
secundaria de la I.E 1262 El 
Amauta José C. Mariátegui, 
Ate; Lima; 2019. 
 
 
H3:el uso de  las habilidades de la 
indagación científica influye en  las  
estrategias de recuperación de 
información  en los estudiantes del 
tercero de secundaria de la I.E 1262 
El Amauta José C. Mariátegui, Ate; 
Lima; 2019. 
 
H4: el uso de     las  habilidades de 
la indagación científica  influye en  
las estrategias de apoyo  al 
procesamiento de información en 
los estudiantes del tercero de 
secundaria de la I.E 1262 El 






 Operacionalización de la variable: Estrategias de aprendizajes 

























Codificación de       
Información. 
 
Estrategias para la atención  y 




Estrategias  Nemotécnicas, 





Estrategias de Búsqueda  
mental, 
de Generación de respuesta, 
de Planificación y preparación 














































































TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN POBLACIÓN Y MUESTRA TÉCNICAS E INSTRUMENTOS ESTADÍSTICA  A UTILIZAR  
Diseño de investigación 
 
Presenta un enfoque cuantitativo ya que los 
resultados obtenidos fueron tratados con paquete 
estadístico los cuales se transformaron en resultados 
cuantificables; correspondiendo  a un   diseño  no 
experimental, puesto que  no se manejaron  las 
variables a experimentar; es de   nivel descriptivo 
pues  describe las características de una  población en 
estudio; es  correlacional, midiendo así que variable 
influye en la  otra. Es de corte transaccional  donde la 
información  es  recabada s en un único momento. 
         De acuerdo con Hernández, Fernández y 
Baptista (2010) afirmaron que: 
 Un estudio será  No experimental, transaccional , 
descriptiva  siempre y cuando  no se manipulan las 
variables además   se fundamentan en recolectar  la 
información  en un solo instante de tiempo  con el 
propósito  de buscar sus características de  las 
variables e indagar , dependencia  e influencia  en un 
momento dado de algo que ocurre.  (p.151). 





Figura 18. Esquema  correlacional 
                 
M = cantidad de alumnos de  la IE I.E 1262 El 
Amauta José C. Mariátegui,                                                                     
O1 =  Habilidades de indagación científica  
O2= las Estrategias de aprendizaje. 
r   = Relación de las variables. 
Población, muestra y muestreo. 
 
Población. 
Al respecto, Hernández, Fernández y Baptista (2010) lo definieron   como el 
“grupo  de entes  o cosas las cuales presentan    rasgos  similares  que 
conformaran  el vehículo de  estudio” (p. 238).  
 Por ello  Se tomó como población   a los  93 estudiantes del 3° año de 
secundaria de la I.E 1262     José Carlos Mariátegui, Ate. 
Tabla 5.  
Población de estudiantes del tercer grado de secundaria de la I.E 1262 El 






Total 40 53 93 
Nota. Adaptado de las nóminas de  la I.E 1262 Amauta José Carlos 
Mariátegui. 
Muestra 
. La muestrea  fue de 75 estudiantes  del tercer año  de la IE 1262  el Amauta 
José Carlos Mariátegui .la muestra tomada corresponde a un tipo aleatoria 
simple y su tamaño siguiendo a Bernal (2006:17)  
Tabla 6 
Muestra  de estudiantes del tercer  año de secundaria de la I.E 1262 el 





Total 34 41 75 
 




Al ser tres secciones distintas   del tercer año  de la IE 1262  el Amauta José 
Carlos Mariátegui, el muestreo fue probabilístico estratificado. Por lo que   
 
 
Técnica de recolección de datos 
Al respecto de  las técnicas de 
recolección de datos, Bernal (2010) 
afirmo  “en nuestros días  hay  una  
extensa gama de técnicas o 
instrumentos del cual se puede 
agenciar el que investiga  para recabar 
la información pertinente,  
dependiendo   del método y del tipo 
de investigación a realizar” (p. 161). 
En tal sentido se usó en la presente 
investigación    la encuesta. 
 
Para Bernal (2010) una encuesta es: 
“aquella que se centra en una serie  de 
interrogantes, que se formulan  con el 
propósito  de recabar datos relevante 
de las Personas” (p. 161). 
 
Instrumentos de recolección de 
datos 
Es la  herramienta  del cual se agencia    
el investigador  para recabar  
información fehaciente  de las 
variables en estudio. El instrumento 
que se hizo uso fue   un cuestionario 
trabajado con preguntas cerradas bajo 
la escala de Likert. 
 
 
Asumiendo el enfoque cuantitativo se 
confeccionó la base de datos para las 
variables de estudios habilidades de 
indagación científica y las estrategias de 
aprendizaje que nos permite ejecutar un sin 
números de operaciones estadísticos a través 
del programa estadístico SPSS Versión 25 
con la cual se obtuvo los datos a través de 
tablas y figuras. Asimismo; para la 
comprobación de hipótesis se utilizó el 
coeficiente Rho de Spearman con el 
propósito de determinar el grado la relación 
























según  Hernández et al. (2014) sustento: “cuando una    población se 
distribuye  en tramos  y se escoge  una parte de ella  para cada tramo  entonces 
será un muestreo  probabilístico”. (p.181) 
Figura 3: Fórmula para determinar muestra del estrato 
Donde: 
N: es el número de elementos de la población 
n:  es el número de elementos de la muestra 
Ni: es el número de elementos del estrato 
Tabla 5 
Muestreo   de estudiantes del tercer  año de secundaria de la I.E 1262 el 
Amauta José Carlos Mariátegui 
Grado y sección  Nivel  Cantidad  
3A Secundaria  24 
3B Secundaria 27 
3C Secundaria 24 
Total  75 
 








Anexo 2.instrumento de evaluación  
 
Instrumento que mide la variable 1: Indagación científica 
CUESTIONARIO  
Estimado(a) estudiante  
El presente cuestionario tiene como objetivo obtener información sobre la indagación científica en los 
estudiantes del 3° año de secundaria de la .E 1262 El Amauta José C. Mariátegui, Ate; Lima. Por lo que se le 
sugiere  responder los ítems con la sinceridad y objetividad del caso, ya que la información proporcionada 
tiene un fin netamente académico. Asimismo, debe responder todo el cuestionario y tener en cuenta que es 
anónimo y sus respuestas son absolutamente confidenciales.  
 
 INSTRUCCIONES: A continuación se te presentan 25 ítems (afirmaciones). Responda por favor, 
marcando con una equis “X” el recuadro que contiene el número de su respuesta de acuerdo con la siguiente 
escala.  
 
Escala 1. Nunca 2. Casi nunca 3.Algunas veces 4. Casi Siempre 5. Siempre 
 
  Dimensiones / Ítems 1 2 3 4 5 
 Dimensión 1.  Problematiza situaciones para hacer indagación      
1 Realizo preguntas sobre un problema a partir de mis experiencias anteriores.      
2 Trato de identificar una pregunta de investigación que aporte a resolver el 
problema planteado. 
    
3 Considero que realizar preguntas contribuye a solucionar problemas en ciencias.      
4 Observando actividades científicas, se me ocurren preguntas para investigar.      
5 Frente a un problema busco soluciones alternativas de solución considerando mis 
experiencias anteriores. 
     
 Dimensión 2.  Diseña estrategias para hacer indagación      
6 Antes de diseñar las estrategias de indagación busco  información actualizada 
acerca al tema que voy a realizar 
    
7 Planifica las actividades del proceso de indagación       
8 Elabora los instrumentos de evaluación      
9 Prepara los insumos y/o materiales necesario que se utilizara en el proceso de 
indagación 
    
10 Solicita la autorización a las autoridades donde se realizará el proceso de 
indagación 
    
 Dimensión 3.  Genera y registra datos o información      






12 Selecciono un instrumento pertinente (material de laboratorio, libro, revista, 
periódico, etc.) adecuado para recolectar información relacionada con el problema 
identificado. 
     
13 Describo un procedimiento y tomo datos para recoger la información.      
14 Informo adecuadamente en texto los resultados obtenidos y me apoyo en 
organizadores visuales (mapas conceptuales, redes semánticas, etc.), tablas, 
cuadros y gráficos en caso de ser necesario. 
    
15 Cuando leo un documento, identifico los datos con facilidad. 
 
     
 Dimensión 4.  Analiza datos e información      
16 Registro de manera organizada las actividades que realizo durante la investigación      
17 Compruebo si con la explicación que formulé al problema planteado, obtengo una 
solución correcta. 
     
18 Comparo los resultados que he obtenido con mi equipo de trabajo con los 
obtenidos por otros compañeros en el aula. 
     
18 Interpreto los datos y obtengo conclusiones válidas a partir de las hipótesis 
planteadas. 
    
20 Formulo una explicación al problema planteado a partir de la aceptación o rechazo 
de la hipótesis. 
     
 Dimensión 5.  Evalúa y comunica el proceso y resultados de su indagación      
21  Al terminar el proceso de indagación evaluó mis resultados       
22 Comparto con otros estudiantes la argumentación de lo que he observado en el 
problema de investigación planteado. 
    
23 Selecciono una explicación más razonable y tomo una decisión para contrastar 
con la realidad. 
    
24 Comunico e informo sobre los procedimientos y conclusiones sobre las 
situaciones observadas. 
    
25 Realizo nuevas predicciones basándome en los resultados obtenidos en otras 
experiencias. 





Instrumento que mide la variable 2: Estrategias de aprendizaje 
El presente cuestionario tiene como objetivo obtener información sobre la estrategia de 
aprendizaje del tercero de secundaria de la I.E 1262 El Amauta José C. Mariátegui, Ate; Lima; 
2019. Por lo que se le suplica responder los ítems con la sinceridad y objetividad del caso, ya 
que la información proporcionada tiene un fin netamente académico. Asimismo, debe 
responder todo el cuestionario y tener en cuenta que es anónimo y sus respuestas son 
absolutamente confidenciales.  
 
 INSTRUCCIONES: A continuación se te presentan 120 ítems. Responda por favor, marcando 







































































































































































































Observaciones (precisar si hay suficiencia):   suficiencia 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable  [    ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
 
Apellidos  y nombres del juez validador. Dr / Mg: Sebastián Sánchez Díaz                                             DNI: 09834807 
Especialidad del validador:      Dr. En Educación  





1Pertinencia:El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente 
o dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, 
es conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 











Anexo 4.matriz de datos  
Data 1. Indagación científica 
 
                          
 PROBLEMATIZA DISEÑA  GENERA Y REGISTRA   
DATOS  
ANALIZA DATOS E 
INFORMACIO
N 
EVALUA Y COMUNICA  
 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 
1 2 3 1 2 3 1 1 3 4 4 3 2 3 1 2 3 3 2 3 1 1 1 2 2 2 
2 1 5 3 3 1 1 1 4 1 4 5 4 1 1 4 1 1 1 1 1 3 3 2 3 1 
3 1 5 1 1 2 3 1 1 1 4 5 2 2 1 5 3 1 1 3 3 3 4 1 1 3 
4 1 5 1 1 2 3 1 1 1 4 5 2 2 1 5 3 1 1 3 3 3 4 1 1 3 
5 1 3 1 5 4 1 4 1 2 4 4 3 5 2 3 2 1 1 2 3 1 3 2 3 1 
6 4 5 4 4 2 4 1 1 1 1 1 5 5 3 3 2 2 3 1 1 4 2 1 1 3 
7 4 5 4 1 3 1 3 1 3 3 3 5 1 1 1 4 2 3 1 1 3 3 3 3 3 
8 3 5 3 3 3 4 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 
9 2 1 2 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 2 3 2 3 2 1 2 2 1 2 3 
10 3 1 4 3 3 1 2 2 1 3 4 4 5 3 2 3 3 4 1 3 1 3 1 4 3 
11 2 1 3 4 4 1 2 2 1 3 4 4 5 3 2 3 3 4 1 3 1 3 1 4 3 
12 1 5 2 1 3 1 3 5 3 3 4 1 3 4 1 2 3 5 3 2 5 1 3 2 5 
13 1 5 2 1 3 1 3 5 3 3 4 1 3 4 1 2 3 5 3 2 5 1 3 2 5 
14 3 4 2 3 2 5 1 3 4 2 3 3 5 2 5 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 
15 3 4 2 3 2 5 1 3 4 2 3 3 5 2 5 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 
16 5 2 4 2 1 1 2 2 5 3 3 5 4 4 3 4 2 2 1 4 1 3 3 5 4 





18 5 2 4 2 1 1 2 2 5 3 3 5 4 4 3 4 2 2 1 4 1 3 3 5 4 
19 5 2 4 2 1 1 2 2 5 3 3 5 4 4 3 4 2 2 1 4 1 3 3 5 4 
20 3 5 4 4 5 1 5 3 3 1 3 1 3 4 5 5 3 3 3 2 3 1 1 3 3 
21 1 5 3 2 1 1 5 3 3 4 5 3 4 3 5 5 1 3 4 4 2 3 1 3 3 
22 3 5 3 4 2 5 5 3 3 5 3 2 4 2 5 1 1 2 4 3 5 5 1 1 1 
23 3 5 1 1 1 3 5 3 5 5 3 5 5 3 5 3 1 5 3 1 1 5 1 3 3 
24 3 5 1 1 1 3 5 3 5 5 3 5 5 3 5 3 1 5 3 1 1 5 1 3 3 
25 3 4 5 5 3 3 4 2 3 3 4 5 2 2 5 1 1 1 1 3 5 5 3 4 4 
26 4 5 5 5 4 4 1 4 3 5 2 3 2 4 4 3 2 4 2 4 3 2 3 2 3 
27 2 4 5 2 2 5 5 4 3 4 5 3 3 3 3 3 4 2 3 4 3 2 3 3 4 
28 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 
29 4 5 5 1 1 5 5 1 5 1 3 3 2 1 5 3 1 3 5 5 5 5 5 5 3 
30 1 5 1 3 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 5 1 5 5 
31 3 4 3 4 2 5 5 3 2 3 5 3 4 5 4 4 3 2 2 4 4 3 2 4 4 
32 4 5 5 1 1 5 5 1 5 1 3 3 2 1 5 3 1 3 5 5 5 5 5 5 3 
33 4 5 5 4 5 5 3 3 5 5 3 5 3 3 5 3 4 1 3 2 2 3 1 5 1 
34 5 3 5 3 1 1 3 3 3 3 2 5 5 5 5 5 5 2 5 5 3 3 3 3 3 
35 5 3 5 3 1 1 3 3 3 3 2 5 5 5 5 5 5 2 5 5 3 3 3 3 3 
36 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 
37 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 
38 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 
39 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 
40 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 
41 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 





43 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 
44 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 
45 1 5 5 2 2 3 2 5 2 3 5 5 4 3 5 4 4 3 4 5 4 3 3 4 4 
46 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 
47 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 
48 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 
49 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 
50 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 
51 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 
52 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 
53 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 
54 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 
55 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 
56 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 
57 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 
58 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 
59 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 
60 3 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 2 2 4 
61 3 5 4 3 4 5 5 3 3 4 3 4 2 3 5 4 2 4 3 5 5 3 4 3 5 
62 3 5 4 3 3 1 1 5 3 5 5 5 5 5 5 4 2 3 2 5 5 5 4 3 4 
63 5 5 3 3 3 3 2 4 5 5 5 3 5 4 3 5 3 3 4 5 3 4 3 5 3 
64 5 5 5 5 4 5 3 3 5 5 3 4 3 3 5 3 4 5 4 1 3 4 3 4 3 
65 5 5 5 5 4 5 3 3 5 5 3 4 3 3 5 3 4 5 4 1 3 4 3 4 3 
66 4 5 4 3 5 4 3 3 5 1 5 5 5 5 5 5 3 1 3 3 5 5 1 5 5 





68 5 4 5 3 4 4 5 5 3 5 5 5 4 5 5 5 5 3 5 4 1 5 3 5 4 
69 5 4 5 3 4 4 5 5 3 5 5 5 4 5 5 5 5 3 5 4 1 5 3 5 4 
70 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 
71 5 4 4 5 4 5 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 
72 5 4 4 5 4 5 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 
73 4 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 
74 4 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 






























































































































1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 4 1 1 
2 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 4 1 1 
3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 
4 1 1 4 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 4 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 1 1 1 1 1 1 4 1 
5 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 
6 3 3 3 3 4 3 2 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
7 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 
8 3 2 3 3 3 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 
9 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 
10 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 4 4 2 2 2 4 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 4 4 2 2 2 4 2 2 3 2 3 2 2 
11 4 1 1 1 1 3 3 4 2 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 1 1 1 1 1 1 4 1 4 1 1 1 1 3 3 4 2 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 1 1 1 1 1 1 4 1 
12 4 1 1 1 1 4 3 3 4 3 2 2 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 1 1 1 1 4 3 3 4 3 2 2 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 
13 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 
14 1 1 1 1 3 3 3 4 4 3 3 1 2 2 2 2 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 2 3 1 1 1 1 3 3 3 4 4 3 3 1 2 2 2 2 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 2 3 
15 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
16 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 
17 3 3 4 2 3 4 4 4 4 3 4 4 3 2 2 4 3 3 3 2 3 3 1 1 1 1 1 1 4 1 3 3 4 2 3 4 4 4 4 3 4 4 3 2 2 4 3 3 3 2 3 3 1 1 1 1 1 1 4 1 
18 1 1 1 1 3 3 3 4 4 3 3 1 2 2 2 2 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 2 3 1 1 1 1 3 3 3 4 4 3 3 1 2 2 2 2 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 2 3 
19 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 
20 3 2 3 4 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 4 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
21 3 2 3 4 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 4 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
22 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 4 4 2 2 2 4 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 4 4 2 2 2 4 2 2 3 2 3 2 2 
23 4 4 4 3 3 4 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 3 3 4 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 1 1 1 1 1 1 4 





25 3 3 2 4 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 2 3 3 3 3 2 4 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 2 3 3 
26 4 1 1 1 1 3 3 4 2 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 1 1 1 1 1 1 4 1 4 1 1 1 1 3 3 4 2 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 1 1 1 1 1 1 4 1 
27 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 
28 1 1 4 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 4 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 1 1 1 1 1 1 4 1 
29 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 
30 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 
31 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 2 1 2 2 2 2 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 2 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 2 1 2 2 2 2 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 2 3 
32 3 3 2 4 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 2 3 3 3 3 2 4 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 2 3 3 
33 3 3 2 4 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 2 3 3 3 3 2 4 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 2 3 3 
34 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 
35 3 4 4 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 4 2 3 4 4 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 4 2 
36 3 4 4 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 4 2 3 4 4 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 4 2 
37 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 
38 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 2 1 2 2 2 2 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 2 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 2 1 2 2 2 2 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 2 3 
39 3 2 2 3 1 3 3 2 2 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 1 3 3 2 2 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 
40 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 
41 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 
42 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 2 
43 4 4 4 3 3 3 2 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 2 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 
44 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 2 4 4 3 3 4 3 4 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 2 4 4 3 3 4 3 4 2 
45 4 4 4 4 4 2 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 2 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 1 1 1 1 1 1 
46 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 2 2 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 2 2 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 
47 3 3 3 3 4 3 2 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
48 4 3 3 3 4 4 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 1 1 1 4 3 3 3 4 4 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 1 1 1 
49 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
50 1 1 4 3 3 4 1 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 1 1 4 3 3 4 1 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 
51 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 





53 4 1 1 1 1 4 3 3 4 3 2 2 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 1 1 1 1 4 3 3 4 3 2 2 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 
54 4 4 4 3 3 3 2 4 2 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 4 2 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
55 1 1 4 3 3 4 1 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 1 1 4 3 3 4 1 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 
56 4 4 4 4 3 4 1 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 1 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
57 4 4 4 4 4 2 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 2 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 
58 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 2 4 4 3 3 4 3 4 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 2 4 4 3 3 4 3 4 2 
59 4 4 4 3 3 3 2 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 2 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 
60 4 4 3 3 3 4 1 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 1 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 
61 4 4 4 3 3 3 2 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 
62 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 
63 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
64 3 3 4 2 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 4 2 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 2 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 4 2 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 
65 3 3 4 2 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 4 2 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 2 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 4 2 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 
66 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 
67 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 
68 4 4 4 3 3 3 2 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 
69 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 2 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 1 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 2 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 1 
70 4 4 3 3 3 4 1 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 1 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 
71 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 2 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 1 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 2 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 1 
72 4 4 4 4 3 4 1 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 1 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
73 4 4 4 4 3 4 1 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 1 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
74 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 


























































































































































1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 4 1 1 
2 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 
3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 
4 1 1 4 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 4 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 1 1 1 1 1 1 4 1 
5 3 3 4 2 3 4 4 4 4 3 4 4 3 2 2 4 3 3 3 2 3 3 1 1 1 1 1 1 4 1 3 3 4 2 3 4 4 4 4 3 4 4 3 2 2 4 3 3 3 2 3 3 1 1 1 1 1 1 4 1 
6 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 4 1 1 
7 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 
8 1 1 4 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 4 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 1 1 1 1 1 1 4 1 
9 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 
10 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 4 4 2 2 2 4 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 4 4 2 2 2 4 2 2 3 2 3 2 2 
11 4 1 1 1 1 3 3 4 2 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 1 1 1 1 1 1 4 1 4 1 1 1 1 3 3 4 2 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 1 1 1 1 1 1 4 1 
12 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 
13 3 3 4 2 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 4 2 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 2 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 4 2 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 
14 4 1 1 1 1 3 3 4 2 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 1 1 1 1 1 1 4 1 4 1 1 1 1 3 3 4 2 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 1 1 1 1 1 1 4 1 
15 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 
16 4 4 4 4 4 2 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 2 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 1 1 1 1 1 1 
17 3 3 4 2 3 4 4 4 4 3 4 4 3 2 2 4 3 3 3 2 3 3 1 1 1 1 1 1 4 1 3 3 4 2 3 4 4 4 4 3 4 4 3 2 2 4 3 3 3 2 3 3 1 1 1 1 1 1 4 1 
18 1 1 1 1 3 3 3 4 4 3 3 1 2 2 2 2 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 2 3 1 1 1 1 3 3 3 4 4 3 3 1 2 2 2 2 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 2 3 
19 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 
20 3 2 3 4 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 4 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
21 3 2 3 4 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 4 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
22 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 
23 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 4 4 2 2 2 4 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 4 4 2 2 2 4 2 2 3 2 3 2 2 





25 3 3 2 4 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 2 3 3 3 3 2 4 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 2 3 3 
26 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 2 
27 3 2 3 4 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 4 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
28 4 4 4 4 4 2 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 2 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 
29 3 2 3 4 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 4 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
30 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 
31 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 2 1 2 2 2 2 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 2 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 2 1 2 2 2 2 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 2 3 
32 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 2 4 4 3 3 4 3 4 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 2 4 4 3 3 4 3 4 2 
33 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 2 4 4 3 3 4 3 4 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 2 4 4 3 3 4 3 4 2 
34 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 2 1 2 2 2 2 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 2 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 2 1 2 2 2 2 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 2 3 
35 3 4 4 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 4 2 3 4 4 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 4 2 
36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 
37 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 
38 4 1 1 1 1 4 3 3 4 3 2 2 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 1 1 1 1 4 3 3 4 3 2 2 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 
39 4 3 3 3 4 4 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 1 1 1 4 3 3 3 4 4 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 1 1 1 
40 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 
41 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 
42 4 4 4 3 3 4 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 3 3 4 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 1 1 1 1 1 1 4 
43 3 3 2 4 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 2 3 3 3 3 2 4 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 2 3 3 
44 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 2 4 4 3 3 4 3 4 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 2 4 4 3 3 4 3 4 2 
45 4 4 4 4 4 2 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 2 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 1 1 1 1 1 1 
46 1 1 1 1 3 3 3 4 4 3 3 1 2 2 2 2 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 2 3 1 1 1 1 3 3 3 4 4 3 3 1 2 2 2 2 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 2 3 
47 3 3 3 3 4 3 2 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
48 4 3 3 3 4 4 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 1 1 1 4 3 3 3 4 4 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 1 1 1 
49 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
50 3 3 4 2 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 4 2 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 2 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 4 2 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 
51 3 2 2 3 1 3 3 2 2 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 1 3 3 2 2 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 





53 4 1 1 1 1 4 3 3 4 3 2 2 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 1 1 1 1 4 3 3 4 3 2 2 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 
54 3 2 3 3 3 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 
55 1 1 4 3 3 4 1 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 1 1 4 3 3 4 1 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 
56 3 3 2 4 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 2 3 3 3 3 2 4 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 2 3 3 
57 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 
58 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 2 2 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 2 2 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 
59 4 4 4 3 3 3 2 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 2 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 
60 3 3 3 3 4 3 2 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
61 1 1 4 3 3 4 1 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 1 1 4 3 3 4 1 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 
62 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
63 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 
64 4 4 4 4 3 4 1 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 1 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
65 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
66 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 
67 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 
68 4 4 4 3 3 3 2 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 
69 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 2 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 1 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 2 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 1 
70 4 4 3 3 3 4 1 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 1 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 
71 4 4 4 4 3 4 1 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 1 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
72 4 4 4 4 3 4 1 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 1 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
73 4 4 4 4 3 4 1 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 1 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
74 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
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1. TÍTULO 
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3. RESUMEN 
. El trabajo de investigación titulado. Habilidades de indagación científica y las estrategias de 
aprendizaje en los estudiantes del tercero de secundaria de la I.E 1262 El Amauta José C. 
Mariátegui, Ate; Lima; 2019, tuvo como objetivo general determinar la relación entre las 
habilidades de indagación científica y  las estrategias de aprendizaje en los estudiantes del 
tercero de secundaria de la I.E 1262 El Amauta José C. Mariátegui, Ate; Lima; 2019. 
 
La investigación obedeció a un nivel descriptivo correlacional; diseño no experimental  
transversal. La población estaba  constituida    por 93 con una muestra de 75 estudiantes del 
tercer de secundaria de la I.E 1262 El Amauta José C. Mariátegui, Ate. Para ambas variables 
se emplearon como instrumento el cuestionario el cual estuvo conformado por preguntas con 
la escala de Likert, Para la validez y confiabilidad del instrumento se realizó mediante el Alfa 
de Cronbach y el juicio de validación de expertos para la confiabilidad respectivamente; 
posteriormente se procesó la información en el programa estadístico SPSS 25.0, con los 
resultados obtenidos se construyó la discusión, conclusión y recomendaciones del estudio.  
 
Los resultados obtenidos  de la hipótesis general de acuerdo a   Rho de Spearman  entre las 
variables: Habilidades de la indagación científica y las estrategias de aprendizaje. El cual nos  
indicó  que la relación entre las variables es positiva y tiene un nivel de correlación alta. En 
cuanto a la significancia nos permitió  señalar que la relación es significativa, por lo tanto, se 











The research work entitled. Skills of scientific inquiry and learning strategies in the 
students of the third year of high school of the IE 1262 El Amauta José C. Mariátegui, Ate; 
Lime; 2019, had as its general objective to determine the relationship between the scientific 
inquiry skills and the learning strategies in the students of the third year of high school of the 
IE 1262 El Amauta José C. Mariátegui, Ate; Lime; 2019 
 
The investigation obeys a correlational descriptive level; transverse non-experimental 
design. The population was constituted by 93 with a sample of 75 students from the third year 
of high school of the IE 1262 El Amauta José C. Mariátegui, Ate. For both variables, the 
questionnaire was used as an instrument, which consisted of questions with the Likert scale. 
For the validity and reliability of the instrument, it was carried out using the Cronbach's Alpha 
and the expert validation judgment for reliability respectively; Afterwards, the information 
was processed in the statistical program SPSS 25.0, with the results obtained, the discussion, 
conclusion and recommendations of the study were  constructed. 
 
The results obtained from the general hypothesis according to Spearman's Rho between 
the variables: Skills of scientific inquiry and learning strategies. Which indicates that the 
relationship between the variables is positive and has a high level of correlation. Regarding the 
significance allows us to point out that the relationship is significant, therefore, the null 
hypothesis is rejected and the alternative hypothesis is accepted. 
 












La investigación titulada “Habilidades de indagación científica y las estrategias de aprendizaje 
en los estudiantes del tercero de secundaria de la I.E 1262 El Amauta José C. Mariátegui, Ate; 
Lima; 2019”, se enmarca dentro de la línea de investigación: Innovaciones Pedagógicas. La 
importancia del estudio a nivel teórico se fundamenta  en  Eggen y Kauchak (2001) quien 
señaló que: La indagación científica es el procedimiento para absolver  una serie de  preguntas 
y dar solución a los  problemas sustentados  en sucesos y en lo evidenciado. El modelo para 
indagar se lleva a cabo mediante procesos como identificar una pregunta o problema, formular 
hipótesis, recolectar datos, evaluar hipótesis y generalizar (p.198).  En cuanto se refiere a la 
estrategia de aprendizaje según Monereo (2010) sostuvo que: Las estrategias para los 
aprendizajes son una serie de procesos en los que están comprometidas las autodecisiones con 
intencionalidad, según el contexto educativo en él se produzca dichas acciones. Es decir que el 
individuo tiene pleno conocimiento en lo que recuperará y erigirá cuando nos referimos a 
conocimientos o saberes, ya que finalmente son los que necesitará para dar aplicación en la 
resolución de algún objetivo que desee alcanzar (p.57). Esta investigación es muy importante 
desde el punto de vista teórica porque servirá como fuente de estudio, análisis y consulta sobre 
las habilidades de la indagación científica y estrategias de aprendizaje, asimismo; 
proporcionará una gran contribución metodológica dentro del aspecto psicopedagógico, por 
tanto permitirá contar con elementos de juicio valorativos que contribuyan al mantenimiento 
de ejes transversales en el proceso de enseñanza aprendizaje. Pensamos que esta investigación 
es significativo por  muchas razones,  en  primer  lugar  hay  un  interés  de  carácter  
interpretativo  para conocer la relación que existe entre las habilidades de la indagación 
científica y estrategias de aprendizaje en los estudiantes del tercer de secundaria de la I.E 1262 
El Amauta José C. Mariátegui; ATE-Vitarte 2019,Lima.  Del mismo modo; los resultados de 
la investigación ayudan al desarrollo de la ciencia y la tecnología y a la solución del problema 
del bajo rendimiento escolar. Desde el punto de vista metodológico los instrumentos que se 
utilizaron en la investigación tienen validez respaldada por expertos y confiabilidad realizada a 
través del alfa de Cronbach. El instrumento utilizado se contextualizó en el ámbito educativo, 





estrategias de aprendizaje. Las conclusiones y sugerencias sirvieron para tomar medidas que 
conlleven al mejoramiento del aprendizaje de los estudiantes de la I.E N° 1262 El Amauta 
José C. Mariátegui y finalmente desde el punto de vista práctica esta investigación servirá para 
que los directivos de la institución educativa, docentes, estudiantes y padres de familia puedan 
emprender acciones orientadas al replanteamiento, la mejora o la consolidación de las 
habilidades de indagación científica  y las estrategias de aprendizaje de los estudiantes. El 
problema de investigación fue ¿De qué manera influye las habilidades de indagación científica 
en   las estrategias de aprendizaje   de  los estudiantes del tercer año    secundaria en la  I.E 
1262 El Amauta José C. Mariátegui, Ate-Vitarte; 2019?, el objetivo general fue determinar  si 
el uso de   las habilidades de la indagación científica influye en las estrategias de aprendizaje 
en los estudiantes del tercero secundaria de la I.E 1262 El Amauta José C. Mariátegui, Ate; 
Lima; 2019. y la hipótesis se anunció de la siguiente manera: El uso de las habilidades de 
indagación científica influye en las estrategias de aprendizaje en los estudiantes  del tercero de 






Presenta un enfoque cuantitativo ya que los resultados obtenidos fueron tratados con paquete 
estadístico los cuales se transformaron en resultados cuantificables; correspondiendo  a un   
diseño  no experimental, puesto que  no se manejaron  las variables a experimentar; es de   
nivel descriptivo pues  describe las características de una  población en estudio; es  
correlacional, midiendo así que variable influye en la  otra. Es de corte transaccional  donde la 
información  es  recabada s en un único momento. 
         De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2010) afirmaron que: 
 Un estudio será  No experimental, transaccional , descriptiva  siempre y cuando  no 
se manipulan las variables además   se fundamentan en recolectar  la información  en 
un solo instante de tiempo  con el propósito  de buscar sus características de  las 
variables e indagar , dependencia  e influencia  en un momento dado de algo que 








Población, muestra y muestreo 
 
Población. 
Al respecto, Hernández, Fernández y Baptista (2010) lo definieron   como el “grupo  
de entes  o cosas las cuales presentan    rasgos  similares  que conformaran  el vehículo de  
estudio” (p. 238).  
 
 Por ello  Se tomó como población   a los  93 estudiantes del 3° año de secundaria de la I.E 




La muestrea  fue de 75 estudiantes  del tercer año  de la IE 1262  el Amauta José Carlos 
Mariátegui .la muestra tomada corresponde a un tipo al azar de manera simple  y su proporción   
se puede calcular matemáticamente según  Bernal (2006:17). 
 
 
Técnica e instrumento de recolección de datos 
Para la variable 1: Indagación científica 
Técnica: Encuesta  
Instrumentos: Cuestionario  
Instrumentos.  
Para la variable 2: Estrategias de aprendizaje 
Técnica: Encuesta  
Instrumentos: Cuestionario  
Procedimiento de recolección de datos 
Se solicitó el permiso correspondiente  al   director   de la institución educativa 1262  





recolectar datos e información, asimismo, se procedió a  realizar la  aplicación  de los 
cuestionarios a los estudiantes del tercer año  de secundaria de dicha institución 
educativa , respetando su anonimato así como  las respuestas que ellos daban  de 
acuerdo a su entender , del mismo modo, se despejaron todas las dudas que pudiese 
haber durante el llenado de dicho cuestionario; el cual  estaba aplicada en  
En base a la variable indagación científica que constaba de 25 ítems cinco dimensiones, así 
como también para     la variable estrategias de aprendizaje, que constaba de 120 
ítems y cuatro   dimensiones 
Método de análisis de datos 
los datos recolectados para ambas variables de estudio fueron ordenados y se realizó una   base 
de datos para luego someterlos a un tratamiento estadístico que nos permite ejecutar 
un sin números de operaciones  con  el programa estadístico SPSS  Versión 24, con la 
cual se obtuvo los datos a través de tablas y figuras para su interpretación y análisis ; 
Así mismo  en  la contrastación  para  las  hipótesis se hizo tomando en cuenta   
coeficiente de correlación  Rho de Spearman . 
6. RESULTADOS 
Resultados de la variable: Habilidades de la indagación científica 
Descripción de resultados de la variable indagación científica 
 
Tabla 10 
 Niveles de la variable  habilidades de la indagación científica en los estudiantes del tercer de 
secundaria de la I.E 1262 José C. Mariátegui, ATE.  
 
HABILIDADES DE INDAGACION CIENTIFICA 





Válido INADECUADO 2 2.7 2.7 2.7 
REGULAR 57 76.0 76.0 78.7 
ADECUADO 16 21.3 21.3 100.0 







Figura 19.   Niveles de la variable habilidades de la indagación. 
 
En función a  lo  obtenido en  tabla y figura  visualizada, existe  2(3%) de los estudiantes que  
consideran que la indagación científica es inadecuada, el 57(76%) es regular y el 16(21%) es 
adecuado. Por lo tanto  se puede inferir que: la apreciación acerca de la indagación científica 
manifiesta una predisposición  regular. 
Descripción de resultados de la variable estrategias de aprendizaje  
 
Tabla 16. 
 Niveles de la variable estrategia de aprendizaje. 
 
Estrategias de aprendizaje 





Válido BAJO 3 4.0 4.0 4.0 
MODERADO 18 24.0 24.0 28.0 
ALTO 42 56.0 56.0 84.0 
MUY ALTO 12 16.0 16.0 100.0 








                         Figura 20.  Niveles de la variable estrategia de aprendizaje. 
 
Tal como se puede visualizar en   la tabla 16 y figura 8 , el 4,0% considera  bajo  la estrategia 
de aprendizaje , el 24,0%  moderada,  56,0%    alto,  y el 16,0% restante   asegura  que las 
estrategias de aprendizaje  son  muy alto.  
 
Prueba de la hipótesis general 
Ho: El uso de las habilidades de indagación científica no influye en las estrategias de 
aprendizaje en los estudiantes  del tercero de secundaria de la I.E 1262 El Amauta José C. 
Mariátegui, Ate; Lima; 2019. 
 
Ha. El uso de las habilidades de indagación científica influye en las estrategias de aprendizaje 
en los estudiantes  del tercero de secundaria de la I.E 1262 El Amauta José C. Mariátegui, Ate; 








Tabla 27.  
Grado de  Correlación   entre las variables habilidades de la indagación científica y las 








Rho de Spearman Habilidades de indagación 
científica 
Coeficiente de correlación 1.000 .707
**
 
Sig. (bilateral) . .000 
N 75 75 
Estrategias de aprendizaje Coeficiente de correlación .707
**
 1.000 
Sig. (bilateral) .000 . 
N 75 75 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
El resultado obtenido en la prueba de hipótesis determinan que las habilidades de la 
indagación científica  tiene  una  relación  positiva  muy alta (Rho= 0,707) y significativa  
  ( p=0,000  ;  p<  0,05   )  con las estrategias de aprendizaje;  por lo que ,  descartamos   la  Ho  
y  se  acepta  la    Ha. 
. 
6. DISCUSIÓN 
En base a los resultados hallados    aceptamos la hipótesis alterna general que manifiesta la 
influencia  que hay   entre las habilidades de indagación científica y  estrategias de aprendizaje 
empleadas por los  alumnos  del tercero de secundaria  de la  I.E 1262 El Amauta José C. 
Mariátegui. 
 
 Estos  datos tienen similitud   con    Flores (2015) en  estudiantes. Quien  señala  que  las 
habilidades de indagación científica influye notoriamente en las estrategias de 
aprendizaje. Asimismo con lo encontrado por; Mamani (2015)   estudiantes, Señala 
que una correcta aplicación de la estrategia del aprendizaje colaborativo   influye 








De acuerdo al objetivo general y de los resultados obtenidos con el estadístico Rho de 
Spearman=0,707; esto verifica un nivel de correlación muy  alta,   una relación 
positiva. En cuanto a la sig=0,000  muestra que  p   <   0,05;  podemos llegar a la 
conclusión  el uso de las   habilidades de indagación científica  influyen con las 
estrategias de aprendizaje empleadas por los estudiantes  del tercero de secundaria  de 
la  I.E 1262 El Amauta José C. Mariátegui. 
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